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Lukijalle
Kelan asumistukitilasto 2014 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista 
eläkkeensaajan asumistuista, yleisistä asumistuista sekä opintotuen asu-
mislisistä. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, asumisolo-
suhteista sekä maksetuista euromääristä.
Eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja opintotuen asumis-
lisä ovat yksin asuville ja perheille myönnettäviä, suoraan asumismenoja 
pienentäviä asumistukia, joiden toimeenpano kuuluu Kelalle. Kela maksaa 
asumisen tukemiseen myös sotilasavustuksen asumisavustusta, mutta 
toimeentulotuen tyyppinen asumisavustus ei sisälly julkaisun tilastotaulu-
koihin. 
Kelan asumistukitilasto ilmestyy vuosittain. Asumistukien tilastotieto-
ja julkaistaan myös kuukausittain Kelan tilastotietokannassa Kelastossa 
(www.kela.fi/kelasto).
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Linkit julkaisua koskevien tilastojen 
(eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja opintotuki) laatuselos-
teisiin löytyvät tilastojen kotisivuilta, jonne pääsee osoitteesta 
www.kela.fi/tilastot-aiheittain.
Tilastojulkaisun on toimittanut Heidi Kemppinen. Julkaisun tuottami-
seen ovat osallistuneet Anne-Mari Kilpeläinen ja Miira Harpf. Ruotsinkieli-
sestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät.
Helsingissä kesäkuussa 2015
 Esko Karjala
  Vesa Ylönen 
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, bostadsbidrag 2014 innehåller centrala uppgif-
ter om bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och bo-
stadstillägg till studiestöd som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). 
Här finns statistik över mottagare av förmånerna, bostadsförhållanden och 
utbetalda belopp.
Bostadsbidraget för pensionstagare, det allmänna bostadsbidraget och 
studiestödets bostadstillägg är bostadsbidrag som beviljas ensamboende 
och familjer, som direkt minskar boendeutgifterna och som verkställs av 
FPA. I bostadsbidrag betalar FPA även bostadsunderstöd i samband med 
militärunderstödet, men bostadsunderstödet som är en typ av utkomststöd 
ingår inte i statistiktabellerna i denna publikation. 
FPA:s bostadsbidragsstatistik utkommer årligen. Statistik över bostads-
bidragen publiceras också månatligen i FPA:s statistikdatabas Kelasto 
(www.kela.fi/kelasto).
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyl-
ler därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. Länkar 
till kvalitetsbeskrivningar som gäller statistiken i publikationen (bostads-
bidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och studiestöd) finns på 
statistiksidorna på FPA:s webbplats på adressen 
www.fpa.fi/statistik-efter-amne.
Denna publikation har redigerats av Heidi Kemppinen. Anne-Mari Kilpe-
läinen och Miira Harpf har medverkat vid framställningen av publikationen. 
Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid FPA.
Helsingfors i juni 2015
 Esko Karjala
  Vesa Ylönen 
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71 Asumistuet Kelasta – lainsäädännöllinen 
pohja
Eläkkeensaajan asumistuki perustuu eläkkeensaajan asumistuesta annet-
tuun lakiin (571/2007), lakiin eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1154/2007) sekä vuosit-
taiseen valtioneuvoston asetukseen.
Yleinen asumistuki perustui vuoden 2014 loppuun asti asumistukilakiin 
(408/1975), asetukseen (949/1993), voimaantulosäännöksiin ja vuosit-
taiseen valtioneuvoston asetukseen asumistuen määräytymisperusteista. 
1.1.2015 tuli voimaan laki yleisestä asumistuesta.
Opintotuen asumislisä perustuu opintotukilakiin (65/1994), -asetuk-
seen (260/1994) sekä valtioneuvoston ja opetusministeriön asetuksiin ja 
päätöksiin.
Sotilasavustuksen asumisavustus perustuu sotilasavustuslakiin 
(781/1993), asevelvollisuuslakiin (452/1950), siviilipalveluslakiin 
(1723/1991) sekä lakiin naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 
(194/1995).
Edellä mainitut Kelan maksamat etuudet muodostavat tässä julkaisussa 
kokonaisuuden ”asumistuet”.
Valtio rahoittaa maksettavat asumistuet. Niitä ei makseta jatkuvassa 
julkisessa laitoshoidossa oleville henkilöille. Asumistuet ovat verottomia 
etuuksia.
1.1 Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkkeensaajan asumistuen tarkoituksena on alentaa pienituloisten eläk-
keensaajien asumismenoja. Eläkkeensaajan asumistukeen on oikeus hen-
kilöllä, joka saa esimerkiksi
– Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, takuueläkettä, leskeneläkettä tai 
työkyvyttömyyseläkettä
– työeläkelaitoksen maksamaa vanhuuseläkettä, täyttä työkyvyttömyys-
eläkettä tai leskeneläkettä
– sotilasvammalain tai tapaturmavakuutusta taikka liikennevakuutusta 
koskevien eri lakien perusteella maksettavaa täyteen työkyvyttömyy-
teen perustuvaa eläkettä tai leskeneläkettä (SOLITA-eläkkeet)
– edellä mainittuja etuuksia vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta.
Eläkkeensaajan asumistukeen ei ole oikeutta henkilöllä, joka saa pelkäs-
tään osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä.
Vuoden 2014 loppuun asti eläkkeensaajan asumistukeen olivat oikeu-
tettuja 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Vuodesta 2015 alkaen oikeus asumis-
tukeen on perustunut henkilön saamaan eläkkeeseen eikä hänen ikäänsä.
Asumistuki myönnetään Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle. Tukea 
voidaan maksaa vain Suomessa sijaitsevan vakituisen vuokra- tai omistus-
asunnon menoista.
Vuoden 2014 loppuun asti eläkkeensaajan asumistukeen oikeutettu 
henkilö sai valita, hakiko hän yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asu-
mistukea, jos hänen kanssaan samassa taloudessa asui alle 18-vuotiaita 
lapsia tai muita henkilöitä kuin puoliso. Vuoden 2015 alussa valintaoikeus 
yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä poistui. Esimer-
kiksi kaikki lapsiperheet voivat hakea vain yleistä asumistukea.
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– yksin asuvat eläkkeensaajan asumistukeen oikeutetut henkilöt
– avio- tai avoparit, joista toisella tai molemmilla on oikeus eläkkeensaa-
jan asumistukeen
– sellaiset ruokakunnat, joissa kaikki jäsenet ovat oikeutettuja eläkkeen-
saajan asumistukeen
Muut ruokakunnat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin.
Määräytymisperusteet
Asumistuen suuruuteen vaikuttavat hakijan asumismenot, vuositulot ja 
omaisuus sekä perhesuhteet. Asumismenoista vähennettävä omavastuu-
osuus muodostuu perus- ja lisäomavastuusta. Perusomavastuu on kaikille 
samansuuruinen. Perusomavastuun lisäksi henkilölle voi tulla lisäomavas-
tuuta. Se on 40 prosenttia perheluokan mukaisesta vuositulojen osasta, 
joka ylittää lisäomavastuulle säädetyn tulorajan.
Asumistukena maksetaan 85 prosenttia omavastuuosuuden, mutta ei 
enimmäismäärää ylittävistä asumismenoista.
Asumistuen vuositulo- ja omaisuusrajat, perusomavastuu, menojen 
enimmäismäärät ja keskimääräiset hoitomenot tarkistetaan vuosittain kan-
saneläkeindeksillä. Tarkistuksia varten seurataan lämmitys-, vesi- ja kun-
nossapitokustannuksissa tapahtuneita muutoksia eri alueilla. Asumistukea 
ei lasketa uudelleen indeksitarkistuksissa, vaan vasta seuraavan tarkistuk-
sen yhteydessä.
Asumistuen laskukaava
AT = 0,425*(AM–(POV+0,4*(ATV–RAT))), jos puoliso saa asumis - 
  tukea
AT = 0,85*(AM–(POV+0,4*(ATV–RAT))) muissa perheluokissa
Laskukaavassa esiintyvät lyhenteet:
AT = asumistuen määrä vuodessa
AM = huomioon otettavat asumismenot vuodessa
POV = perusomavastuu 
ATV = asumistukeen vaikuttava vuositulo 
RAT = vuosituloraja, josta lukien lisäomavastuu tulee määrättäväksi 
  (täyteen asumistukeen oikeuttava tuloraja)
Jos molemmilla puolisoilla on oikeus asumistukeen, yhteinen asumistuki 
maksetaan puoliksi kummallekin.
Asumistukeen vaikuttavat vuositulot (ATV)
Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat lähes kaikki tuensaajan ja puo-
lison jatkuvat ja toistuvat bruttomääräiset vuositulot. Laskennassa otetaan 
huomioon
– eläke- ja työtulot
– yrittäjän tulot MYEL- tai YEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
– tulot omaisuudesta säädetyn määrän ylittävältä osalta (8 %).
Tukeen eivät vaikuta vammaisetuudet, rintamalisä, perhe-eläkelakien mu-
kaiset lapseneläkkeet, asumistuki, lapsilisä, toimeentulotuki, omaishoidon 
tuki, opintoraha ja suurin osa vastaavista ulkomailta maksettavista etuuk-
sista eivätkä perikunnan tulot tai omaisuus. Tuloista vähennetään velkojen 
korot, ei kuitenkaan kulutusluottojen korkoja. Omaan asuntoon kohdistuvi-
en velkojen korkoja ei vähennetä, sillä ne lisätään asumismenoihin.
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asumistukea laskettaessa huomioon otettava vuositulo ei ylitä täyteen asu-
mistukeen oikeuttavaa tulorajaa (RAT).
Asumismenot (AM)
Asumistukea maksetaan laissa ja valtioneuvoston asetuksessa määritel-
lyistä asumismenoista. Ne voivat olla enintään valtioneuvoston vuosittain 
vahvistamien enimmäisasumismenojen suuruiset asuinpaikkakunnan mu-
kaan. Asumismenoiksi luetaan vuokra tai vastike, asumispalveluyksikön 
palvelumaksusta asumismeno-osuus,  omakotitalon hoitomenot, asunnon 
hankkimiseksi tai kunnostamiseksi otettujen lainojen korot sekä tontin 
vuokra. Jos lämmitys- ja vesikustannukset eivät sisälly vuokraan tai vastik-
keeseen eikä niiden yhteydessä makseta kiinteätä vesimaksua, ne otetaan 
huomioon valtioneuvoston vuosittain vahvistamien kustannusten mukaan.
Enimmäismääräiset asumismenot. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain ne 
asumismenojen enimmäismäärät, joiden ylittävää osaa ei oteta huomioon 
asumistuen määrää laskettaessa. Enimmäismäärät vahvistetaan asunnon 
sijaintikunnan ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärän perusteella. Kunta-
kohtainen luokittelu on esitetty luvussa 4.2 Asumistukien saajia ja asunto-
ja kuvaavat tekijät.
1.2 Yleinen asumistuki
Yleisellä asumistuella pyritään vähentämään pienituloisten ruokakuntien 
asumismenoja ja turvaamaan kohtuullinen asumisen taso. Tuki myönne-
tään yhteisesti koko ruokakunnalle. Samaan ruokakuntaan katsotaan kuu-
luvan pysyvästi samassa asunnossa asuvat henkilöt. Jos joku asukkaista 
hallitsee osaa asunnosta esim. vuokrasopimuksen perusteella, häntä pide-
tään eri ruokakuntaan kuuluvana ja hän voi saada erikseen yleistä asumis-
tukea. Samaan ruokakuntaan kuuluviksi luetaan kuitenkin aina samassa 
asunnossa asuvat avio- ja avopuolisot, lapset, vanhemmat, isovanhemmat 
ja alaikäiset sisarukset.
Yleistä asumistukea voidaan maksaa vuokra-asunnossa, asumisoikeus-
asunnossa, osaomistusasunnossa ja omistusasunnossa asuville. Asunnon 
on oltava asuttavassa kunnossa ja sijaittava Suomessa. Tukea on mah-
dollista saada alivuokralaisasuntoon, ja tukea saavalla voi myös olla ali-
vuokralainen. Opintotuen asumislisää saavan opiskelijan kanssa samassa 
asunnossa asuva voi saada asumistukea osaan asunnosta. 
Yhden tai kahden hengen (avio- tai avopuolisoista muodostuva) ruoka-
kunta ei ole oikeutettu yleiseen asumistukeen, jos sen jäsenellä on oikeus 
eläkkeensaajan asumistukeen. Opiskelijoista yleisen asumistuen piiriin 
kuuluvat ne, jotka
– asuvat omassa tai puolison omistamassa omistusasunnossa 
– asuvat oman tai puolison lapsen kanssa
– asuvat vanhempansa luona osana vanhempansa asumistukiruokakun-
taa
– ovat saaneet kielteisen opintotukipäätöksen esim. puutteellisen opinto-
menestyksen tai sairauden vuoksi.
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Määräytymisperusteet
Asumismenot. Asumistuki myönnetään kohtuullisiin asumismenoihin, jot-
ka hyväksytään enintään enimmäismäärien suuruisina. Enimmäismäärän 
ylittävä osuus menoista jää kokonaan ruokakunnan maksettavaksi. 
Vuoden loppuun 2014 asti enimmäisasumismenojen määrään vaikut-
tivat asunnon sijainti, ikä, koko, lämmitysjärjestelmä sekä ruokakunnan 
koko. Vuodesta 2015 alkaen enimmäisasumismenoihin ovat vaikuttaneet 
vain ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Vaikeasti vammaisen hen-
kilön muita suurempi tilantarve otetaan huomioon enimmäisasumismenoja 
määrättäessä. 
Asumismenoiksi hyväksytään asunnon vuokra, hoito- ja rahoitusvas-
tike, erikseen maksettavat lämmitys- ja vesimaksut, oman omakotitalon 
hoitomenot sekä osa henkilökohtaisten asuntolainojen kuukausittaisista 
koroista.
Ruokakunnan tulot. Tulot otetaan huomioon bruttomääräisinä luontois-
edut mukaan laskettuna eikä niistä tehdä vähennyksiä. Pysyviksi kuukausi-
tuloiksi ei kuitenkaan lueta mm. lapsilisää, toimeentulotukea, opintotukea 
eikä työttömyysetuuksien kulukorvauksia. Vuoden 2014 loppuun asti tuloi-
hin lisättiin ruokakunnan netto-omaisuudesta 15 prosenttia vuodessa siltä 
osin kuin se ylitti valtioneuvoston vahvistaman määrän. Vuodesta 2015 
alkaen omaisuudesta ei ole enää laskettu tuloa asumistukea määrättäessä.
Perusomavastuuosuus. Hyväksyttävistä asumismenoista vähennetään 
perusomavastuuosuus. Vuoden 2014 loppuun asti se määriteltiin valtio-
neuvoston asetuksessa, ja sen määrään vaikuttivat asunnon sijainti, ruoka-
kunnan koko ja siihen kuuluvien henkilöiden tulot. Vuodesta 2015 alkaen 
perusomavastuu on määräytynyt samoin perustein koko maassa ruoka-
kunnan tulojen ja ruokakuntaan kuuluvien aikuisten ja lasten lukumäärän 
mukaan.
Asumistuen suuruus. Ruokakunnalle hyväksytyistä perusomavastuun 
ylittävistä asumismenoista maksetaan asumistukena 80 prosenttia. Tuen-
saajaruokakunta kattaa itse aina vähintään 20 prosenttia asumismenois-
taan.
1.3 Opintotuen asumislisä
Opiskelijoille maksettavaan opintotukeen kuuluu osana asumislisä. Asu-
mislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumis-
menoihin. Oikeuden opintotukeen voi saada oppilaitokseen hyväksytty, 
päätoimisesti opiskeleva henkilö, joka edistyy opinnoissa ja on taloudel-
lisen tuen tarpeessa. Opintotukioikeutta edellyttävään asumislisään on 
oikeutettu
– opiskelija, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa
– ulkomailla opiskeleva samoin edellytyksin kuin kotimaassa opiskeleva, 
mutta myös siinä tapauksessa, että hän asuu vuokralla samassa asun-
nossa oman tai puolisonsa lapsen kanssa.
Asumislisän piiriin kuuluvat lähes kaikki vuokralla asuvat lapsettomat opis-
kelijat. Asumislisään ei ole oikeutettu vanhempansa luona asuva, oman 
tai puolison lapsen kanssa asuva tai omistamassaan tai puolison omista-
massa asunnossa asuva tai oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaik-
kaan oikeutettu opiskelija. Myös eläkkeensaajan asumistuen saaminen on 
esteenä asumislisälle. Asumislisä määräytyy henkilökohtaisten asumis-
menojen mukaan myös silloin, kun asunnossa asuu useita henkilöitä. Jos 
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asuntoon on yhteinen vuokrasopimus, asumismenot jaetaan yleensä tasan 
asukkaiden kesken.
Asumislisän määrä
Maksettavat asumislisät on jaoteltu normaalin määräisinä maksettaviin ja 
rajoitetun määräisinä maksettaviin lisiin. 
Normaalin määräisinä maksettavia ovat asumislisät, jotka perustuvat 
asunnon kuukausivuokraan tai käyttövastikkeeseen tai niihin rinnastet-
taviin kiinteän suuruisiin asumismenoihin. Asumislisän määrä on tällöin 
enintään 80 prosenttia kuukausittaisista asumismenoista. Kuukausittaiset 
asumismenot otetaan huomioon enintään 252,00 euron suuruisina. Asu-
mislisää ei makseta, jos menot ovat alle 33,63 euroa kuukaudessa. Asu-
mislisä voi siten olla 26,90–201,60 euroa kuukaudessa.
Rajoitetun määräinen asumislisä on määrätyn suuruinen asumisme-
noista riippumatta. Sitä maksetaan seuraavissa tilanteissa:
– Asumislisä on enintään 58,87 euroa / kk, jos opiskelija asuu vanhem-
maltaan vuokraamassa tai vanhempansa omistamassa asunnossa.
– Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla 
opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan asumislisä on 88,87 eu-
roa / kk. Jos opiskelija on oikeutettu maksuttomaan asuntolapaikkaan, 
asumislisää ei yleensä myönnetä lainkaan.
– Ulkomailla opiskelevan sekä ulkomaan harjoittelussa olevan asumislisä 
on enintään 210,00 euroa / kk. Asumislisän määrä on kuitenkin tätä 
pienempi seuraavissa alhaisen vuokratason maissa:
 – 58,87 euroa / kk Bulgaria, Romania ja Slovenia
 – 75,68 euroa / kk Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Ukraina, Valko-Venä-
jä, Venäjä ja Viro
 – 109,32 euroa / kk Slovakia ja Unkari.
Opiskelijan kaikki koko kalenterivuoden aikaiset veronalaiset, yleensä 
bruttomääräiset tulot (pois lukien opintoraha) ja apurahat vaikuttavat asu-
mislisään samoin kuin opintorahaan. Hakijan vanhempien tulot vaikuttavat 
lisään, kun hakija opiskelee toisella asteella ja on perheetön ja alle 18-vuo-
tias. Jos vanhempien tulojen määrä on enintään 41 809 euroa vuodessa, 
tulot eivät vähennä asumislisää.
1.4 Sotilasavustuksen asumisavustus
Sotilasavustuksen tavoitteena on turvata palveluksessa olevan asevelvolli-
sen tai omaisten toimeentuloa, jos asevelvollinen tai omainen on palveluk-
sen aikana avustuksen tarpeessa heikentyneen toimeentulomahdollisuu-
den vuoksi. Kela voi maksaa asumisavustusta asevelvolliselle itselleen eri-
tyisestä syystä, yleensä vakinaisesta asunnosta aiheutuvia asumismenoja. 
Asumismenot korvataan yleensä kokonaan, ellei asevelvollisella tai hänen 
sotilasavustukseen oikeutetuilla omaisillaan ole tuloja.
Avustuksen suuruuteen vaikuttavat asevelvollisen ja avustukseen oikeu-
tettujen omaisten palvelusaikana käytettävissä olevat tosiasialliset tulot 
nettotuloina. Suuruuteen vaikuttavat myös käytettävissä oleva omaisuus ja 
sen tuotto. Avustus on toimeentulotuen tyyppinen etuus.
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2 Katsaus Kelan maksamiin asumistukiin
2.1 Kelan osuus yhteiskunnan tuesta asumiseen
Yhteiskunnan asumiseen myöntämä tuki voidaan jaotella asukkaiden ra-
halliseen asumistukeen, rakennuttamisen tuotantotukeen, asuntolainan 
korkojen verovähennysoikeuteen ja asuntosäästöpalkkiojärjestelmän kor-
kotukeen. Näiden lisäksi yhteiskunta tarjoaa erityisryhmille palvelu- ja tuki-
asumista. Asumiseen liittyviä palveluita ei käsitellä tässä julkaisussa.
Asetelma
Asumisen tukimuotojen rahamäärä vuonna 2014
Tuen muoto Milj. euroa % kokonais 
  tuesta
Asumisen tuet yhteensä 2 038,3 100,0
Asumistuet asukkaille 1 522,7 74,7 
 Yleinen asumistuki 742,3 
 Eläkkeensaajan asumistuki 497,9 
 Opintotuen asumislisä 266,0 
 Sotilasavustuksen asumisavustus 16,5
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 207,8 10,2 
 Korkotuki 8,7 
 Korjausavustus 39,5 
 Erityisryhmien investointiavustukset 133,6 
 Kunnallistekniikka-avustukset 7,1 
 Käynnistysavustukset 15,8 
 Muut avustukset 3,1
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 27,6 1,4 
 Investointituet 21,1 
 Toiminta-avustukset 6,5
Asuntolainan korkojen verovähennys (Arvio) 280 13,7
ASP-korkotuki 0,2 0,0
Lähde: Kela, ympäristöministeriö
Asuntorahoituksen tuotantotukimuotojen tarkoitus on lisätä asuntojen 
tarjontaa. Tuen muotoja ovat korkotuki rahalaitoksista otetuille lainoille 
asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä niihin 
liittyvät valtion takaukset ja investointi- tai käynnistysavustukset. Raha-au-
tomaattiyhdistyksen tuki asumiseen on kohdennettu lähinnä hankkeiden 
käynnistysvaiheeseen. 
Vuonna 2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) maksoi 
rakennuttamisen tuotantotukia yhteensä 208 miljoonaa euroa ja sen osuus 
asumisen tukien kokonaismäärästä oli 10 %. ARAn tuki väheni edellisvuo-
desta 6 miljoonaa euroa. 
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Omistusasunnossa asuvat voivat alentaa asunnon rahoituskustan-
nuksia asuntolainan korkojen verovähennyksillä. Vuodesta 2012 lähtien 
verovähennysoikeutta on vuosittain pienennetty, vuonna 2014 enää 75 % 
asuntolainan koroista oli vähennyskelpoisia. Vähennysoikeuden leikkaa-
minen sekä korkojen lasku ovat pienentäneet asuntolainan korkojen ve-
rovähennyksen määrää viime vuosina. Vuonna 2014 ne olivat arviolta 280 
miljoonaa euroa eli 14 % kaikista asumisen tukimuodoista. Vuonna 2008 
asuntolainojen korkojen verovähennysten arvo oli 860 miljoonaa euroa, 
mikä oli 40 % kaikista asumisen tukimuodoista.
Kelan asumistukitilastossa käsitellään suoraan asukkaille kohdistet-
tuja asumistukien muotoja. Ne ovat eläkkeensaajan asumistuki, yleinen 
asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus. 
Kela maksoi asumistukia vuonna 2014 yhteensä 1,5 miljardia euroa. Osuus 
kaikista asumisen tukimuodoista oli 75 %. Asumistukien osuus asumisen 
tukimuodoista kasvoi vuonna 2014 kolmella prosenttiyksiköllä, kun mak-
settujen asumistukien määrä kasvoi muiden tukimuotojen pienentyessä.























Yleistä asumistukea maksetaan ruokakunnalle ja sotilasavustuksen asu-
misavustusta asevelvolliselle tai hänen omaiselleen. Eläkkeensaajan 
asumis tuki ja opintotuen asumislisä ovat henkilökohtaisia etuuksia. Asu-
mistukien piirissä oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 734 500 henkilöä, 
mikä on 4 % edellisvuotta enemmän. Yleistä asumistukea sai 206 100 ruo-
kakuntaa, eläkkeensaajan asumistukea 191 400 henkilöä, opintotuen asu-
mislisää 151 900 opiskelijaa ja sotilasavustuksen asumis avustusta 3 800 
taloutta. Vuonna 2014 saajamäärät kasvoivat kaikissa asumistukimuodois-
sa sotilasavustuksen asumisavustusta lukuun ottamatta (Kuvio 1).
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Asetelma
Asumisen suorien tukijärjestelmien piirissä olevien väestöosuudet 
2000–2014, tilanne kunkin vuoden lopussa
Vuosi Henkilöitä tuen Tuen piirissä olevien
 piirissä, lkm henkilöiden osuus väestöstä, %
2000 685 222 13,2
2005 652 082 12,4
2010 662 035 12,3
2014 734 500 13,4
Asumistukien saajista 43 % oli alle 25-vuotiaita. Nuorten suurta osuutta 
selittävät yleistä asumistukea saavat lapsiperheet sekä opintotuen asumis-
lisä, jonka saaja on harvoin yli 30-vuotias (Kuvio 2). 
Koko väestöstä 13 % kuului joulukuussa 2014 ruokakuntaan, jolle mak-
settiin jotain asumistuen muotoa. 20–24-vuotiaiden osalta osuus oli 42 %. 
Asumistukea saaneiden osuus on keskimääräistä suurempaa nuorten li-
säksi myös vanhoissa ikäluokissa: 80 vuotta täyttäneistä 16 % sai asumis-
tukea.
2.3 Maksetut asumistuet
Asumistukia maksettiin vuonna 2014 yhteensä 1 522,7 miljoonaa euroa. 
Maksettujen asumistukien määrä kasvoi 8 % edellisvuodesta (Kuvio 3). 
Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 497,9 miljoonaa euroa, sen osuus 
asumistuista oli kolmannes. Yleisen asumistuen osuus oli 49 %, kaikkiaan 
742,3 miljoonaa euroa. Opintotuen asumislisää maksettiin 266,0 mil-
joonaa euroa ja sen osuus oli 17 %. Sotilasavustuksen asumisavustusta 
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maksettiin 16,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen nähden suurin kasvu oli 
yleisessä asumistuessa, 11 %. Eläkkeensaajan asumistuen maksatuksen 
kasvu oli 6 %.
2.4 Asumistukia saaneiden lukumäärät ja asunnot
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden 2014 lopussa 191 400 henkilöä 
(kasvua 2 %).
Asumistukia saavien ikärakenne joulukuussa 2014
Ikä-
ryhmä
Eläkkeensaajan asumistukiYleinen asumistukiOpintotuen asumislisä












































Eläkkeensaajan asumistuen saajille maksettu keskimääräinen tuki on 
noussut tasaisesti 1990-luvulta, kuten myös tuen saajien asumismenot. 
Vuoden 2014 lopussa tuensaajien keskimääräinen asumistuki oli 214 eu-
roa ja asumismenot 466 euroa kuukaudessa (Kuviot 4 ja 5). Eläkkeensaa-
jan asumistuki oli keskimäärin 46 % tuensaajan asumismenoista.
Valtaosa eläkkeensaajan asumistuen saajista asuu päävuokralaisena 
tavallisessa vuokra-asunnossa (71 %). Palveluasunnossa asuvien tuen-
saajien määrä on lisääntynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen huomattavasti. 
Palvelua sisältävissä asunnoissa asui 33 400 tuensaajaa (17 %), kasvua 
edellisvuodesta oli 7 %. Omistusasunnossa asui 16 800 tuensaajaa. (Kuvio 
6)
Eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden 2014 lopussa 4 % 16 vuotta 
täyttäneestä väestöstä. Osuus on muuta maata suurempi Itä-Suomessa, 
jossa asuu keskimääräistä enemmän kansaneläkkeen saajia. (Kuvio 7)
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Vuoden 2014 lopussa yleistä asumistukea sai 206 100 ruokakuntaa, kas-
vua edelliseen vuoteen oli 7 %. Tuen piirissä olevien henkilöiden määrä 
(379 400) kasvoi myös 7 %.
Vuoden 2014 lopussa yleisen asumistuen saajien keskimääräinen asu-
mistuki oli 295 euroa ja asumismenot 580 euroa (Kuviot 4 ja 5). Asumistuki 
kattoi keskimäärin 51 % asumismenoista.
Yleisen asumistuen saajat ovat pienituloisia; ruokakuntien keskimääräi-
set tukeen vaikuttavat kuukausitulot olivat 936 euroa. Työttömien ruoka-
kuntien määrä nousi viime vuonna neljättä vuotta peräkkäin, ja työttömien 
osuus ruokakunnista vuoden 2014 lopussa oli 61 % (Kuvio 8). Täysin ilman 
asumistuessa huomioon otettavia tuloja oli 20 800 ruokakuntaa (10 %). 
Kuvio 8
Yleinen asumistuki: kaikki, työttömät ja opiskelijaruokakunnat sekä
















Valtaosa yleisen asumistuen saajista (95 %) asuu vuokra-asunnossa. 
Joulukuussa 2014 asumistukea saavien vuokra-asunnoista 46 % oli valtion 
tukemia. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ovat yleistyneet tuen saajilla: 
vuonna 2002 valtion tukemien osuus yleistä asumistukea saavista vuokra-
asunnoista oli vielä 55 %. (Kuvio 9)
Yli puolet (58 %) yleisen asumistuen saajaruokakunnista on yhden hen-
gen kotitalouksia. Kolmasosa on lapsiperheitä, joista valtaosa on yksin-
huoltajaperheitä. (Kuvio 10)
Yleistä asumistukea saaviin ruokakuntiin kuului 9 % alle 65-vuotiaasta 
väestöstä joulukuussa 2014. Tuen saaminen on yleisempää suurissa kau-
pungeissa, esimerkiksi Helsingissä osuus oli 12 %. (Kuvio 11)
Opintotuen asumislisä
Opintotuen asumislisää sai vuoden 2014 joulukuussa 151 900 opiskelijaa. 
Asumislisän saajien määrä on pysynyt samalla tasolla neljä viime vuotta. 
(Kuvio 1)
Keskimääräinen vuokra normaalin määräistä asumislisää saavilla oli 
365 euroa ja asumislisä 198 euroa kuukaudessa (Kuvio 5). Asumislisä 
kattoi keskimäärin 54 % asumismenoista. Päävuokralaisena asuvien kes-
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Kuvio 10

































kimääräinen vuokra oli 387 euroa kuukaudessa, opiskelija-asuntolassa 
asuvien 309 euroa kuukaudessa.
Valtaosalle (91 %) saajista maksettiin normaalin määräistä asumislisää. 
Heistä 70 % asui päävuokralaisena ja 26 % opiskelija-asuntolassa. Rajoi-
tetun määräisenä asumislisän sai 14 400 opiskelijaa, joista 65 % opiskeli 
ulkomailla. 3 400 opiskelijaa asui vanhemman omistamassa tai vanhem-
malta vuokratussa asunnossa. 
Asumislisää saaneista oli yliopistossa opiskelleita 36 % ja ammattikor-
keakoulussa opiskelleita 34 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia 
oli 22 % ja lukioissa opiskelevia 3 %. (Kuvio 12)
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Yleisen asumistuen saajaruokakuntien henkilöiden osuus kunnan
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Kuvio 12
Opintotuen asumislisää saaneet oppilaitoksen mukaan 31.12.2014
Lkm








3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat asumistukien tietojärjestelmiin, joista etuuk-
sien tilastointitiedostot tuotetaan. Kokonaisaineistot sisältävät yksityis-
kohtaista tietoa asumistukia saavista henkilöistä, perheistä, asunnoista 
ja maksettujen etuuksien määristä. Tilastointitiedostojen tietosisältöä täy-
dennetään Kelan väestö- ja aluerekistereiden tiedoilla.
Tilastotietojen tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta on kerrottu internetis-
sä julkaistavassa laatuselosteessa.
3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot perustuvat asumistukia koskeviin kokonaisaineistoihin. 
Ne muodostetaan asumistukien tietojärjestelmistä, jotka sisältävät kaikki 
asumistukien toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot. Tilastointijär-






Asumistuen saajia kuvaavat tilastot koskevat aina tiettyä ajankohtaa (poik-
kileikkaustieto). Tässä julkaisussa tilastot saajista kuvaavat vuoden 2014 
joulukuussa asumistukia saaneita henkilöitä. Etuusmenot koostuvat koko 
vuoden aikana maksetuista asumistuista.
4.2 Asumistukien saajia ja asuntoja kuvaavat tekijät
4.2.1 Alue
Yleisen ja eläkkeensaajan asumistuen tietoja koskevan aluejaottelun ti-
lastointiperusteena on etuustietokannan mukainen asunnon sijaintikunta. 
Opintotuen asumislisää saavien kuntatieto on tuen saajan asuinkunta Ke-
lan väestö- ja asuinrekisterin tiedoista.
Eläkkeensaajan asumistuen asumismenojen enimmäismäärät määrite-
tään asunnon sijaintipaikkakunnan perusteella. Kuntakohtainen luokitus 
vuonna 2014 oli seuraava:
I Ryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
II Ryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Ke-
rava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, 
Nurmi järvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
III Ryhmä: Muut kunnat.
Yleisen asumistuen perusteena olevien asumismenojen perusomavastuun 
ja huomioon otettavien enimmäismenojen määrittämistä varten kunnat 
jaettiin vuonna 2014 neljään kuntaryhmään seuraavasti:
I Kuntaryhmä: Helsinki
II Kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Ahvenanmaan kunnat
III Kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, 
Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 
Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti
IV Kuntaryhmä: Muut kunnat.
Opintotuen asumislisän ja sotilasavustuksen asumisavustuksen asu-
mismenoja ei määritellä kuntakohtaisen luokittelun mukaan.
4.2.2 Asumistuen saaja: henkilö – ruokakunta 
Asumistukien perhekäsitteet poikkeavat toisistaan. Yleinen asumistuki 
maksetaan ruokakunnalle yhteisesti ruokakunnan päähenkilön nimissä. 
Myös sotilasavustuksen asumisavustus maksetaan varusmies- tai siviili-
palveluksessa olevan kautta useimmiten perheen asunnon menoihin. Sen 
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sijaan eläkkeensaajan asumistuki ja opintotuen asumislisä maksetaan kul-
lekin saajalle henkilökohtaisena etuutena.
Eläkkeensaajan asumistuen saaja. Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan 
saajakohtaisesti. Kun molemmille tuensaajapuolisoille maksetaan asumis-
tukea, ovat molemmat puolisot tilastossa saajina. Saaja on henkilö, jolle 
säännöllisesti maksetaan asumistukea.
Eläkkeensaajan asumistukea määrättäessä asumismenot otetaan huo-
mioon hakijan ja hänen puolisonsa sekä alle 18-vuotiaiden lasten osalta. 
Myös yli 18-vuotiaiden maksukyvyttömien lasten osuus asumismenoista 
hyväksytään heidän vanhempiensa menoiksi. Maksukyvyttömänä henki-
lönä voidaan pitää harkinnan mukaan myös muuta hakijan luona asuvaa 
tulotonta henkilöä.
Yleisen asumistuen ruokakunta ja sen jäsenet. Yleinen asumistuki makse-
taan ruokakunnalle yhteisesti. Samassa asunnossa pysyvästi asuvat hen-
kilöt kuuluvat samaan ruokakuntaan. Asunnon osaan erillisen sopimuksen 
tehneet katsotaan eri ruokakunniksi. 
Ruokakunta tilastoidaan lapsiperheeksi, jos siihen kuuluu alle 18-vuo-
tiaita lapsia. Ruokakuntien elämäntilannetieto eli tieto työttömyydestä tai 
opiskelusta perustuu etuusjärjestelmään kirjattuihin tietoihin.
Opintotuen asumislisä on henkilökohtainen etuus. Henkilöluvussa ja 
saajina ovat mukana vain etuutta saavat.
Ikä. Tuen saajan tai ruokakunnan jäsenen ikä on hänen ikänsä vuoden 
lopussa. 
4.2.3 Asunto
Asunnot jaotellaan vuokra- ja omistusasuntoihin. Vuokra-asuntoihin 
rinnas tetaan myös asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. Vuokra-asuntoja 
ovat myös opiskelija-asuntolat. Omistusasuntoja ovat osakkeiden omistuk-
seen perustuvat osakeasunnot sekä omakotitalot.
Eläkkeensaajan asumistuessa palveluasuntoihin tilastoidaan palveluta-
lot ja asumispalveluyksiköt. Asuntolat ja yömajat ovat omana luokkanaan 
samoin kuin lähiomaisen omakotitalossa asuvat henkilöt. 
Valtion tukemat asunnot sisältää pääasiassa aravalainoitetut sekä kor-
kotuetut asunnot. Tämä ryhmä sisältää myös vapautuneet tai vapautetut 
arava- ja korkotukiasunnot.
Asunnon pinta-alatieto perustuu perheen tai ruokakunnan omassa käy-
tössä olevan asunnon neliöihin. Yleisen asumistuen neliötieto esitetään 
ruokakuntaa, toisin sanoen asuntoa tai ruokakuntaan kuuluvia henkilöitä 
kohden. Eläkkeensaajan asumistuen neliötieto esitetään yleensä saajaa 
kohden. Tällöin neliötieto on jonkin verran todellista pienempi, sillä eläk-
keensaajapuolisot ovat kumpikin saajina keskimääriä laskettaessa. Silloin 
kun eläkkeensaajan asumistuki perustuu valtioneuvoston asetuksessa 
määritettyihin keskimääräisiin asumismenoihin, on hakijalle merkitty koko 
asunnon pinta-ala. Palvelua sisältäville asunnoille, asuntoloille tai yöma-
joille ei merkitä pinta-alatietoa. Niille ei lasketa keskimääräisiä neliöitä 
eikä neliöitä henkilöä kohden. Näitä tapauksia ei myöskään oteta mukaan 
laskettaessa kaikkien saajien keskimäärälukuja. Opintotuen asumislisän 
saajille ei merkitä neliötietoa.
Asumismenot
Tuen hakijalle merkitään asumismenojen todellinen määrä, vaikka enim-
mäismäärän ylittävää osaa asumismenoista ei oteta huomioon tukea las-
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kettaessa. Tauluissa esitetään pääsääntöisesti asumismenojen todelliset 
määrät.
Eläkkeensaajan asumismenoja on selvitetty luvussa 1.1 Eläkkeensaajan 
asumistuki, kohdassa Asumismenot.
Yleisessä asumistuessa asumismenoiksi lasketaan vuokra, vastike ja 
erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut valtioneuvos-
ton päätöksen normien mukaan. Omistusasunnon hankkimiseksi tai perus-
parantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista 
hyväksyttiin vuonna 2014 menoiksi 55 % ja yhtenäislainojen vuosimaksus-
ta tai kiinteästä korosta 80 %.
Asumismenojen tiedoissa lainojen korot ovat leikattuina eivätkä makse-
tun suuruisina. Omakotitaloissa kustannukset lasketaan valtioneuvoston 
asetuksen normien perusteella ja korot leikattuina.
Jos samassa asunnossa asuu yleistä asumistukea ja opintotuen asumis-
lisää saavia, asumismenot jaetaan pääsääntöisesti pääluvun mukaan. Vas-
taavasti jaetaan ruokakunnan käytössä oleva asunnon osa.
Opintotuen asumislisää voi saada vuokra- tai hoitomenoihin, kun opis-
kelija asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa.
Rajoitetun määräisinä maksettavista asumislisistä ei tilastoida asumis-
menoja.
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1 Bostadsbidrag från FPA – 
lagstiftningsgrunder
Bostadsbidraget för pensionstagare baserar sig på lagen om bostadsbi-
drag för pensionstagare (571/2007), lagen om ändring och temporär änd-
ring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (1154/2007) samt på 
en statsrådsförordning som ges årligen.
Det allmänna bostadsbidraget baserade sig till slutet av 2014 på lagen 
(408/1975) och förordningen (949/1993) om bostadsbidrag, på ikraft-
trädelsebestämmelserna och på statsrådets förordning om grunderna för 
bostadsbidraget som ges årligen. En lag om allmänt bostadsbidrag trädde i 
kraft 1.1.2015.
Studiestödets bostadstillägg baserar sig på lagen (65/1994) och för-
ordningen (260/1994) om studiestöd samt på statsrådets och undervis-
ningsministeriets förordningar och beslut.
Militärunderstödets bostadsunderstöd baserar sig på militärunder-
stödslagen (781/1993), värnpliktslagen (452/1950), civiltjänstlagen 
(1723/1991) samt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995).
Ovan nämnda FPA-förmåner hänför sig i den här publikationen till helhe-
ten ”bostadsbidrag”.
Bostadsbidragen finansieras av staten. De betalas inte till personer i 
fortgående offentlig institutionsvård. Bostadsbidragen är skattefria förmå-
ner.
1.1 Bostadsbidrag för pensionstagare
Syftet med bostadsbidraget för pensionstagare är att sänka boendeutgif-
terna för pensionstagare som har små inkomster. Rätt till bostadsbidrag för 
pensionstagare har den som får till exempel
– ålderspension, garantipension, efterlevandepension eller sjukpension 
från FPA
– ålderspension, full invalidpension eller efterlevandepension från en ar-
betspensionsanstalt
– pension eller efterlevandepension som är baserad på full arbetsoför-
måga och som beviljas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
eller de olika lagarna om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring (s.k. 
SOLITA-pensioner)
– en utländsk förmån som motsvarar någon av ovan nämnda förmåner.
Den som har enbart delinvalidpension eller deltidspension har inte rätt till 
bostadsbidrag för pensionstagare.
Till slutet av 2014 hade den som fyllt 65 år rätt till bostadsbidrag för 
pensionstagare. Från och med 2015 har rätten till bostadsbidrag baserats 
på den pension man får och inte på ens ålder.
Bostadsbidrag beviljas personer som är permanent bosatta i Finland. 
Bidraget beviljas enbart för utgifterna för permanenta hyres- eller ägarbo-
städer i Finland.
Till slutet av 2014 fick den som hade rätt till bostadsbidrag för pen-
sionstagare välja mellan allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för 
pensionstagare om det i samma hushåll bodde barn under 18 år eller andra 
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personer än maken. Vid början av 2015 slopades rätten att välja mellan 
allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare. Så kan t.ex. 
alla barnfamiljer ansöka om enbart allmänt bostadsbidrag.
Av bostadsbidraget för pensionstagare omfattas från och med 2015
– ensamboende personer som har rätt till bostadsbidrag för pensionsta-
gare
– gifta par och sambor, om den ena eller bägge har rätt till bostadsbidrag 
för pensionstagare hushåll
– där alla medlemmar har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare
Övriga hushåll omfattas av det allmänna bostadsbidraget.
Bestämningsgrunder
På bostadsbidragets storlek inverkar sökandens boendeutgifter, årsin-
komster och förmögenhet samt familjeförhållandena. Boendeutgifterna 
minskas med en självriskandel som består av en bassjälvrisk och en till-
läggssjälvrisk. Bassjälvrisken är lika stor för alla. Utöver bassjälvrisken kan 
en person omfattas av en tilläggssjälvrisk. Den är 40 procent av den del av 
årsinkomsten enligt familjeklass som överstiger den inkomstgräns som 
fastställts för tilläggssjälvrisken.
I bostadsbidrag betalas 85 procent av de boendeutgifter som överstiger 
självrisken men inte maximibeloppet.
Bostadsbidragets årsinkomst- och förmögenhetsgränser, bassjälvris-
ken, utgifternas maximibelopp och de genomsnittliga skötselutgifterna 
justeras årligen med folkpensionsindex. Med tanke på justeringarna upp-
följs de förändringar som sker i uppvärmnings-, vatten- och underhållskost-
naderna i olika regioner. Bostadsbidraget omräknas inte i samband med 
indexjusteringarna utan först i samband med nästa kontroll.
Formler för beräkning av bostadsbidraget
AT = 0,425*(AM–(POV+0,4*(ATV–RAT))), om maken har bostads-
  bidrag
AT = 0,85*(AM–(POV+0,4*(ATV–RAT))), övriga familjeklasser
Förkortningar:
AT = bostadsbidragets belopp per år
AM = boendeutgifter som ska beaktas per år
POV = bassjälvrisk 
ATV = årsinkomst som inverkar på bostadsbidraget 
RAT = årsinkomstgräns vid vilken tilläggssjälvrisk tillkommer 
  (inkomstgräns för rätt till fullt bostadsbidrag)
Om bägge makarna har rätt till bostadsbidrag får de hälften var.
Årsinkomster som inverkar på bostadsbidraget (ATV)
På bostadsbidraget för pensionstagare inverkar nästan alla de fortlöpande 
och återkommande årsinkomster till bruttobelopp som bidragstagaren och 
maken har. Vid beräkningen beaktas
– pensions- och arbetsinkomster
– företagarinkomster i enlighet med LFöPL- eller FöPL-försäkringen
– inkomst av förmögenhet till den del som överstiger ett fastställt belopp 
(8 %).
På bidraget inverkar inte handikappförmåner, fronttillägg, barnpensioner 
enligt familjepensionslagarna, bostadsbidrag, barnbidrag, utkomststöd, 
stöd för närståendevård, studiepenning och de flesta motsvarande utländ-
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ska förmåner, inte heller ett dödsbos inkomster eller förmögenhet. På in-
komsterna avdras alla skuldräntor, dock inte räntorna på konsumtionskre-
diter. Räntor på skulder som hänför sig till den egna bostaden avdras inte, 
eftersom de läggs till boendeutgifterna.
Fullt bidrag med hänsyn till inkomsterna betalas när den årsinkomst 
som ska beaktas vid beräkningen av bostadsbidraget inte överskrider in-
komstgränsen för rätt till fullt bostadsbidrag (RAT).
Boendeutgifter (AM)
Bostadsbidraget betalas utifrån de boendeutgifter som fastställs i lagen 
och genom statsrådsförordning. Boendeutgifterna kan uppgå till högst de 
maximala boendeutgifter som statsrådet årligen fastställer enligt boende-
kommunen. Till boendeutgifterna räknas hyran eller vederlaget, boendeut-
giftsandelen av serviceavgiften i en boendeserviceenhet, skötselutgifterna 
för egnahemshus, räntorna på lån för anskaffning eller restaurering av en 
bostad samt tomthyra. Om kostnaderna för uppvärmning och vatten inte in-
går i hyran eller vederlaget och någon fast vattenavgift inte heller betalas, 
beaktas de enligt de kostnader som årligen fastställs av statsrådet.
Boendeutgifternas maximibelopp. Statsrådet fastställer varje år de maxi-
mibelopp utöver vilka boendeutgifterna inte beaktas vid beräkningen av 
bostadsbidragets belopp. Maximibeloppen fastställs enligt den kommun 
där bostaden är belägen och enligt antalet barn under 18 år. Indelningen 
i kommungrupper presenteras i avsnitt 4.2 Faktorer som beskriver motta-
garna av bostadsbidrag och bostäderna.
1.2 Allmänt bostadsbidrag
Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att minska boendeutgifterna 
för låginkomsthushåll och att säkerställa en skälig boendestandard. Bi-
draget beviljas hela hushållet. Personer som bor varaktigt i samma bostad 
anses höra till ett och samma hushåll. En invånare som t.ex. utifrån ett 
hyresavtal förfogar över en del av bostaden anses bilda ett separat hushåll 
och kan få eget bostadsbidrag. Som ett och samma hushåll räknas dock 
alltid äkta makar, sambor, barn, föräldrar, far- och morföräldrar och min-
deråriga syskon som bor i samma bostad.
Allmänt bostadsbidrag kan beviljas personer som bor i hyresbostad, 
bostadsrättsbostad, delägarbostad eller ägarbostad. Bostaden måste vara 
i beboeligt skick och vara belägen i Finland. Det är möjligt att få bidrag för 
en underhyresbostad, och bidragstagaren kan även ha underhyresgäster. 
Den som bor i samma bostad som en studerande med bostadstillägg kan få 
bostadsbidrag för en del av bostaden. 
En- eller tvåpersonershushåll (makar eller sambor) har inte rätt till all-
mänt bostadsbidrag, om en medlem av hushållet har rätt till bostadsbidrag 
för pensionstagare. Av det allmänna bostadsbidraget omfattas studerande 
som
– bor i egen eller makens ägarbostad 
– bor med egna eller makens barn
– bor hos sina föräldrar och hör till föräldrarnas bostadsbidragshushåll




Boendeutgifter. Bostadsbidrag beviljas för skäliga boendeutgifter som 
godtas högst upp till vissa maximibelopp. De utgifter som överstiger maxi-
mibeloppet måste hushållet själv stå för. 
Fram till slutet av 2014 inverkade bostadens läge, ålder, storlek och 
uppvärmningssystem samt hushållets storlek på beloppet av de maximala 
boendeutgifterna. Från och med 2015 har dock endast hushållets storlek 
och den kommun där bostaden finns inverkat på de maximala boendeutgif-
terna. Behovet av extra utrymme för personer med svår funktionsnedsätt-
ning beaktas då de maximala boendeutgifterna fastställs. 
Som boendeutgifter godkänns hyra, skötsel- och finansieringsvederlag, 
separata vattenavgifter och uppvärmningskostnader, underhållsutgifter för 
egnahemshus samt en del av de månatliga räntorna på personliga bostads-
lån.
Hushållets inkomster. Inkomsterna beaktas till bruttobelopp med na-
turaförmåner och utan avdrag. Som fasta månadsinkomster räknas dock 
inte bl.a. barnbidrag, utkomststöd, studiestöd eller kostnadsersättningar 
i samband med arbetslöshetsförmåner. Till inkomsten lades årligen, fram 
till slutet av 2014, 15 procent av den andel av hushållets nettoförmögen-
het som översteg det belopp som fastställts av statsrådet. Från och med 
2015 beräknas inte längre inkomst av förmögenhet då bostadsbidraget 
fastställs.
Bassjälvriskandel. Från de godtagbara boendeutgifterna avdras en bas-
självriskandel. Fram till slutet av 2014 fastställdes bassjälvriskandelen 
genom statsrådsförordning, och på beloppet inverkade bostadens läge, 
hushållets storlek och hushållsmedlemmarnas inkomster. Från och med 
2015 har bassjälvrisken bestämts på samma grunder i hela landet enligt 
hushållets inkomster samt antalet vuxna och barn som hör till hushållet.
Bostadsbidragets storlek. Av de boendeutgifter som godtagits för hus-
hållet och som överstiger bassjälvrisken betalas 80 procent i bostadsbi-
drag. Hushållet ska alltid stå för minst 20 procent av boendeutgifterna.
1.3 Bostadstillägg till studiestödet
I studiestödet till studerande ingår ett bostadstillägg. Bostadstillägget be-
talas bara för studiemånader och för boendeutgifterna för studiebostäder. 
Den som har antagits till en läroanstalt, studerar på heltid, har framgång i 
studierna och behov av ekonomiskt stöd kan ha rätt till studiestöd. Berätti-
gad till bostadstillägg, som förutsätter rätt till studiestöd, är en studerande 
som
– bor i en hyres-, bostadsrätts- eller delägarbostad
– studerar utomlands enligt samma villkor som gäller för studier i hemlan-
det, men också i det fall att den studerande bor på hyra i samma bostad 
som sitt eget eller makens barn.
Nästan alla studerande som bor på hyra och inte har barn omfattas av 
rätten till bostadstillägg. Studerande som bor hos sin förälder eller tillsam-
mans med sitt eget eller makens barn eller i en bostad som den studerande 
själv eller maken äger eller studerande som har rätt till fri internatplats 
vid läroanstalten har inte rätt till bostadstillägg. Också bostadsbidrag för 
pensionstagare utgör hinder för bostadstillägget. Bostadstillägget bestäms 
enligt de personliga boendeutgifterna, även då flera personer bor i bosta-
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den. Om man har ett gemensamt hyresavtal för bostaden fördelas boende-
utgifterna i regel jämnt mellan hyresgästerna.
Bostadstilläggets belopp
Bostadstilläggen delas in i tillägg som betalas ut med normalt  belopp och 
tillägg som betalas ut med begränsat belopp. 
De bostadstillägg som betalas ut med normalt belopp grundar sig på 
bostadens månadshyra eller bruksvederlag eller motsvarande fasta boen-
deutgifter. Bostadstillägget är då högst 80 procent av de månatliga boen-
deutgifterna. Av boendeutgifterna beaktas högst 252,00 euro i månaden. 
Bostadstillägg betalas inte om utgifterna är mindre än 33,63 euro per må-
nad. Bostadstillägget kan utgöra 26,90–201,60 euro i månaden.
De bostadstillägg som betalas ut med begränsat belopp uppgår till ett 
visst belopp oavsett boendeutgifterna. Det betalas i följande fall:
– Bostadstillägget är högst 58,87 euro/månad om den studerande bor i 
en bostad som han hyr av eller som ägs av föräldrarna.
– Bostadstillägget för den som studerar vid avgiftsbelagd linje vid folk-
högskola eller idrottsutbildningscenter och bor på skolans internat är 
88,87 euro/månad. En studerande som är berättigad till gratis internat-
plats beviljas i regel inte något bostadstillägg alls.
– Bostadstillägget för den som studerar eller praktiserar utomlands är 
högst 210,00 euro/månad. Bostadstillägget är dock mindre än så i föl-
jande länder med låg hyresnivå:
 – 58,87 euro/mån. i Bulgarien, Rumänien och Slovenien.
 – 75,68 euro/mån. i Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ukraina, Vit-
ryssland, Ryssland och Estland
 – 109,32 euro/mån. i Slovakien och Ungern.
Alla skattepliktiga inkomster (frånsett studiepenningen), i regel till brutto-
belopp, som den studerande haft under kalenderåret samt stipendier inver-
kar på bostadstillägget på samma sätt som på studiepenningen. Föräldrar-
nas inkomster inverkar på bostadstillägget när sökanden studerar på andra 
stadiet, saknar familj och är under 18 år. Om föräldrarnas årsinkomster är 
högst 41 809 euro minskar bostadstillägget inte.
1.4 Militärunderstödets bostadsunderstöd
Syftet med militärunderstödet är att under tjänstgöringstiden trygga den 
värnpliktiges eller de anhörigas försörjning, ifall den värnpliktige eller 
en anhörig är i behov av understöd under tjänstgöringstiden på grund av 
försämrade försörjningsmöjligheter. FPA kan av särskilda skäl betala bo-
stadsunderstöd till den värnpliktige själv, i regel för boendeutgifterna för 
en permanent bostad. Boendeutgifterna ersätts i regel i sin helhet, om den 
värnpliktige eller den anhörige som är berättigad till militärunderstöd sak-
nar inkomster.
På understödets storlek inverkar den värnpliktiges och de till understö-
det berättigade anhörigas faktiska under tjänstgöringstiden disponibla net-
toinkomster. Dessutom inverkar den disponibla förmögenheten och dess 
avkastning. Understödet är en förmån av typen utkomststöd.
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2 En översikt över de bostadsbidrag som 
betalas av FPA
2.1 FPA:s roll i samhällets stöd för boende
De stöd som samhället beviljar för boende kan indelas i finansiellt stöd till 
invånarna, produktionsstöd för byggverksamhet, rätt till skatteavdrag för 
räntor på bostadslån och räntestöd för lån som beviljats enligt bostads-
sparpremiesystemet (BSP). Dessutom kan samhället erbjuda specialgrup-
per service- och stödboende. Tjänster som hänför sig till boendet behand-
las inte i den här publikationen.
Sammanställning
Beloppen av olika stöd för boende år 2014
Stödform Milj. euro % av alla stöd
Stöd för boende totalt 2 038,3 100,0
Bostadsbidrag till invånarna 1 522,7 74,7 
 Allmänt bostadsbidrag 742,3 
 Bostadsbidrag för pensionstagare 497,9 
 Bostadstillägg till studiestödet 266,0 
 Militärunderstödets bostadsunderstöd 16,5
Finanserings- och utvecklingscentralen för
   boendet (ARA) 207,8 10,2 
 Räntebidrag 8,7 
 Reparationsbidrag 39,5 
 Investeringsbidrag, specialgrupper 133,6 
 Bidrag, kommunalteknisk försörjning 7,1 
 Startbidrag 15,8 
 Övriga bidrag 3,1
Från penningautomatföreningen 27,6 1,4 
 Investeringsbidrag 21,1 
 Verksamhetsbidrag 6,5
Skatteavdrag för räntor på bostadslån
   (Uppskattning) 280 13,7
BSP-räntestöd 0,2 0,0
Källa: FPA, miljöministeriet
Syftet med de olika formerna av produktionsstöd för bostadsfinansie-
ring är att öka utbudet på bostäder. Stödformerna är räntebidrag för lån 
som upptagits hos penninginrättningar för bostadsköp, byggande och 
sanering jämte statliga garantier och investerings- eller startbidrag. Bidra-
gen från penningautomatföreningen har främst riktats till olika projekt i 
startskedet. 
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År 2014 betalade Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA) ut sammanlagt 208 miljoner euro i produktionsstöd för byggverksam-
het och dess andel av det totala stödet för boende var 10 %. ARA-stödet 
minskade med 6 miljoner euro jämfört med året innan. 
De som bor i ägarbostäder kan minska bostadens finansieringskostna-
der genom skatteavdrag för räntor på bostadslån. Sedan år 2012 har dock 
rätten till skatteavdrag årligen minskats, och år 2014 var endast 75 % av 
räntorna på bostadslån avdragsgilla. På grund av den minskade rätten till 
skatteavdrag samt räntenedgången har beloppet av skatteavdrag för räntor 
på bostadslån sjunkit de senaste åren. År 2014 var beloppet uppskatt-
ningsvis 280 miljoner euro, dvs. 14 % av samtliga former av stöd för bo-
ende. År 2008 var värdet av skatteavdrag för räntor på bostadslån samman-
lagt 860 miljoner euro, dvs. 40 % av samtliga former av stöd för boende.
I FPA:s bostadsbidragsstatistik behandlas sådana former av boendestöd 
som är direkt riktade till invånarna, dvs. bostadsbidrag för pensionstagare, 
allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg till studiestödet och bostadsunder-
stöd i samband med militärunderstödet. År 2014 betalade FPA sammanlagt 
1,5 miljarder euro i bostadsbidrag. Andelen av samtliga former av stöd för 
boende var 75 %. Andelen bostadsbidrag bland de olika formerna av stöd 
för boende ökade år 2014 med tre procentenheter i och med att antalet 
utbetalda bostadsbidrag ökade och övriga stödformer minskade.
Andelen mottagare av olika stöd för boende 1995–2014
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Allmänt bostadsbidrag betalas till hushållet och militärunderstödets bo-
stadsunderstöd till den värnpliktige eller hans anhöriga. Bostadsbidrag 
för pensionstagare och bostadstillägget till studiestödet är personliga 
förmåner. I slutet av 2014 omfattades totalt 734 500 personer av bostads-
bidragssystemet, vilket var 4 % mera än året innan. 206 100 hushåll hade 
allmänt bostadsbidrag, 191 400 personer hade bostadsbidrag för pen-
sionstagare, 151 900 studerande hade bostadstillägg till studiestödet och 
3 800 hushåll hade bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet. 
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År 2014 ökade antalet mottagare av samtliga former av bostadsbidrag med 
undantag av det bostadsunderstöd som beviljas i samband med militärun-
derstödet (Figur 1).
Sammanställning
Befolkningsandelar omfattade av systemen för direkta boendestöd 
2000–2014, läget i slutet av respektive år
År Personer med Personer med stöd,
 stöd, antal andel av befolkningen, %
2000 685 222 13,2
2005 652 082 12,4
2010 662 035 12,3
2014 734 500 13,4
Av bidragstagarna var 43 % under 25 år. Den stora andelen unga mot-
tagare beror på barnfamiljer med allmänt bostadsbidrag och på studiestö-
dets bostadstillägg vars mottagare sällan är över 30 år (Figur 2). 
I december 2014 hörde 13 % av hela befolkningen till hushåll som hade 
någon form av bostadsbidrag. Andelen mottagare i åldern 20–24 år var 
42 %. Andelen mottagare av bostadsbidrag är större än genomsnittet bland 
unga personer men också i de äldre åldersklasserna: 16 % av dem som fyllt 
80 år hade bostadsbidrag.
2.3 Utbetalda bostadsbidrag
År 2014 betalades sammanlagt 1 522,7 miljoner euro ut i bostadsbidrag. 
Beloppet ökade med 8 % från året innan (Figur 3). I bostadsbidrag för pen-
sionstagare betalades 497,9 miljoner euro, vilket var en tredjedel av samt-
liga bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidragets andel var 49 %, totalt 
Figur 1





















742,3 miljoner euro. I bostadstillägg till studiestödet betalades 266,0 
miljoner euro, och dess andel var 17 %. I bostadsunderstöd i samband med 
militärunderstödet betalades 16,5 miljoner euro. Jämfört med föregående 
år stod allmänt bostadsbidrag för den största ökningen, 11 %. Utbetalning-
en av bostadsbidrag för pensionstagare ökade med 6 %.
2.4 Mottagare av bostadsbidrag samt bostäder
Bostadsbidrag för pensionstagare
I slutet av 2014 betalades bostadsbidrag för pensionstagare till 191 400 
personer (en ökning på 2 %).
Figur 2




















































Mottagarnas genomsnittliga bidragsbelopp har ökat stadigt sedan 
1990-talet och likaså har boendeutgifterna. I slutet av 2014 var mottagar-
nas bostadsbidrag i medeltal 214 euro, boendeutgifterna 466 euro per må-
nad (Figur 4, 5). Bostadsbidraget för pensionstagare var i medeltal 46 % av 
bidragstagarens boendeutgifter.
Merparten av mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare (71 %) är 
huvudhyresgäster i vanliga hyresbostäder. Antalet bidragstagare som bor 
i servicebostäder har ökat markant sedan mitten av 1990-talet. I bostäder 
där service ingår bodde 33 400 bidragstagare (17 %), vilket innebär en ök-
ning på 7 % jämfört med året innan. I ägarbostäder bodde 16 800 bidrags-
tagare (Figur 6).
I slutet av 2014 betalades bostadsbidrag för pensionstagare till 4 % av 
den befolkning som fyllt 16 år. Andelen är större i östra Finland än i övriga 
landet, eftersom antalet folkpensionstagare i östra Finland är större än ge-
nomsnittet (Figur 7).
Figur 4

























































Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare, andel av kommunens
befolkning som är 16 år eller äldre 31.12.2014
Figur 7
Andel av befolkningen, %
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I slutet av 2014 hade 206 100 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 
7 % mera än året innan. Antalet personer som omfattades av bidraget 
(379 400) ökade också med 7 %.
I slutet av 2014 var mottagarnas bostadsbidrag i medeltal 295 euro och 
boendeutgifterna 580 euro per månad (Figur 4, 5). Bostadsbidraget stod för 
51 % av boendeutgifterna.
Mottagarna av allmänt bostadsbidrag har låga inkomster; hushållens 
genomsnittliga bidragsgrundande månadsinkomst var 936 euro. Antalet 
hushåll med arbetslösa personer ökade i fjol för fjärde året i rad; i slutet 
av 2014 var andelen arbetslösa i hushållen 61 % (Figur 8). 20 800 hushåll 
(10 %) saknade helt bidragsgrundande inkomster. 
Figur 8
Allmänt bostadsbidrag: samtliga hushåll, arbetslösa, studerande och








På grund av säsongvariationer representerar siffrorna för arbetslöshetsförmånerna slutet av







Merparten av mottagarna av allmänt bostadsbidrag (95 %) bor i hyres-
bostäder. Av de hyresbostäder som hade bostadsbidrag i december 2014 
var 46 % statsstödda bostäder. Fritt finansierade hyresbostäder har blivit 
vanligare bland bidragstagarna: av de hyresbostäder som hade allmänt 
bostadsbidrag år 2002 var andelen statsstödda hyresbostäder fortfarande 
55 % (Figur 9).
Över hälften (58 %) av dem som fick allmänt bostadsbidrag var ensam-
boende personer. Barnfamiljernas andel var en tredjedel och merparten av 
dem var ensamförsörjarfamiljer (Figur 10).
I december 2014 hörde 9 % av befolkningen under 65 år till hushåll med 
allmänt bostadsbidrag. Bidraget är vanligare i större städer, till exempel i 
Helsingfors var andelen mottagare 12 % (Figur 11).
Bostadstillägg till studiestödet
I december 2014 fick 151 900 studerande bostadstillägg till studiestödet. 
Antalet mottagare av bostadstillägg har hållits på samma nivå de senaste 
fyra åren. (Figur 1).
Hyran i medeltal för mottagarna av bostadstillägg med normalt belopp 
var 365 euro och bostadstillägget 198 euro i månaden (Figur 5). Bostads-
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tillägget stod i medeltal för 54 % av boendeutgifterna. För huvudhyresgäs-
ter var hyran i medeltal 387 euro och för dem som bodde i studentboenden 
309 euro i månaden.
Den största delen (91 %) av mottagarna fick bostadstillägg till normalt 
belopp. Av dem bodde 70 % som huvudhyresgäster och 26 % i student-
boenden. Bostadstillägget betalades med begränsat belopp till 14 400 
studerande, av vilka 65 % studerade utomlands. 3 400 studerande bodde i 
bostäder som de hyrt av eller som ägdes av föräldrarna. 
Av dem som fick bostadstillägg studerade 36 % vid universitet och 34 % 
vid yrkeshögskolor. Vid yrkeshögskolor studerade 22 % och vid gymnasier 
3 % (Figur 12).
Figur 10
Allmänt bostadsbidrag: hushåll efter typ av hushåll 1980–2014
Antal
Övriga

































Personer i hushåll med allmänt bostadsbidrag, andel av kommunens
befolkning under 65 år 31.12.2014
Figur 11
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på datasystemen för bostadsbi-
drag som utgör underlag för de statistikregister som produceras. Det totala 
materialet innehåller detaljerade uppgifter om de personer, familjer och 
bostäder som har bostadsbidrag och om de förmånsbelopp som betalats. 
Datainnehållet i statistikregistren kompletteras med uppgifter ur FPA:s be-
folknings- och regionregister.
Statistikuppgifternas aktualitet och punktlighet presenteras i kvalitets-
beskrivningen, som publiceras på internet.
3.2 Tillförlitlighet
Uppgifterna i publikationen grundar sig på det samlade materialet om bo-
stadsbidrag. Materialet baserar sig på datasystemen för bostadsbidrag, 
som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband 
med handläggningen av bostadsbidrag. För statistikföringssystemens till-





Den statistik som beskriver mottagare av bostadsbidrag gäller alltid en 
viss tidpunkt (tvärsnittsdata). I denna publikation beskriver statistiken över 
mottagare de personer som fått bostadsbidrag i december 2014. Förmåns-
utgifterna består av de bostadsbidrag som betalats ut under hela året.
4.2 Faktorer som beskriver mottagarna av bostadsbidrag och 
bostäderna
4.2.1 Region
Statistikföringsgrunden för regionindelningen som gäller uppgifterna om 
allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare är den kom-
mun där bostaden är belägen enligt förmånsdatabasen. Kommunuppgif-
terna om mottagarna av studiestödets bostadstillägg grundar sig på upp-
gifterna om boendekommun enligt FPA:s befolknings- och boenderegister.
För bostadsbidraget för pensionstagare bestäms boendeutgifternas 
maximibelopp enligt den kommun där bostaden är belägen. Kommunindel-
ningen var följande år 2014:
Grupp I:  Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda
Grupp II:  Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kou-
vola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rova-
niemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, 
Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo
Grupp III:  Övriga kommuner.
För fastställande av boendeutgifternas bassjälvrisk och de maximiutgifter 
som läggs till grund för det allmänna bostadsbidraget var kommunerna 
indelade i fyra kommungrupper år 2014 enligt följande:
Kommungrupp I:  Helsingfors
Kommungrupp II:  Esbo, Grankulla, Vanda och Ålands kommuner
Kommungrupp III:  Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Ka-
jana, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, 
Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träsk-
ända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo
Kommungrupp IV:  Övriga kommuner.
För studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunder-
stöd fastställs boendeutgifterna inte enligt någon kommunindelning.
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4.2.2 Mottagare av bostadsbidrag: person – hushåll 
Familjebegreppet varierar för de olika bostadsbidragen. Allmänt bostads-
bidrag betalas till hushållet i huvudmannens namn. Också det bostads-
understöd som hör till militärunderstödet betalas oftast för utgifterna för 
familjens bostad genom den som fullgör värnplikt eller civiltjänst. Däremot 
betalas bostadsbidraget för pensionstagare och bostadstillägget för stude-
rande till mottagaren personligen.
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare. Bostadsbidraget för 
pensionstagare betalas till mottagaren själv. När bägge makarna får bo-
stadsbidrag finns båda upptagna som mottagare i statistiken. En bidrags-
tagare är en person som regelbundet får bostadsbidrag.
Vid fastställandet av bostadsbidrag för pensionstagare beaktas boen-
deutgifterna för sökanden, för sökandens make och för barn under 18 år. 
Också betalningsoförmögna över 18-åriga barns andel av boendeutgifterna 
godkänns som utgifter för föräldrarna. Som betalningsoförmögen kan efter 
prövning betraktas också någon annan person som saknar inkomster och 
bor hos sökanden.
Allmänt bostadsbidrag – hushållet och dess medlemmar. Allmänt bo-
stadsbidrag betalas till hushållet gemensamt. Personer som bor permanent 
i samma bostad hör till samma hushåll. Personer som ingått separat avtal 
om en del av bostaden betraktas som ett separat hushåll. 
Hushållet statistikförs som barnfamilj, om där ingår barn under 18 år. 
Uppgifterna om hushållens livssituation dvs. uppgifter om arbetslöshet el-
ler studier baserar sig på uppgifterna i förmånssystemet.
Studiestödets bostadstillägg är en personlig förmån. Enbart förmånsta-
gare finns med i personantalen och som mottagare.
Ålder. En bidragstagares eller hushållsmedlems ålder är hans eller hen-
nes ålder vid årets slut. 
4.2.3 Bostad
Bostäderna indelas i hyres- och ägarbostäder. Med hyresbostäder jäm-
ställs bostadsrätts- och delägarbostäder. Också studentboenden är hyres-
bostäder. Ägarbostäder är aktiebostäder som grundar sig på aktieinnehav 
samt egnahemshus.
I fråga om bostadsbidraget för pensionstagare statistikförs servicehus 
och boendeserviceenheter bland servicebostäderna. Internat och natthär-
bärgen utgör en egen grupp, liksom även personer som bor i en nära anhö-
rigs egnahemshus. 
De statsstödda bostäderna består huvudsakligen av bostäder som 
finansierats med aravalån och räntestöd. Denna grupp innehåller också 
arava- och räntestödsbostäder som befriats från begränsningar.
Uppgiften om bostadsytan grundar sig på antalet kvadratmeter för den 
bostad som familjen eller hushållet har för eget bruk. Kvadratmeteruppgif-
ten vid allmänt bostadsbidrag anges per bostad eller personer som hör till 
hushållet. Vid bostadsbidrag för pensionstagare anges uppgiften i regel 
per mottagare. Då är kvadratmeteruppgiften något mindre än i verklighe-
ten, eftersom makar som båda får pension är mottagare vid beräkningen 
av medeltalen. När bostadsbidraget för pensionstagare baserar sig på de 
genomsnittliga utgifter för boendet som fastställts i statsrådets förordning 
har hela bostadsytan påförts sökanden. När det gäller bostäder där service 
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ingår, internat eller natthärbärgen anges ingen uppgift om bostadens yta. 
För dessa beräknas inte genomsnittligt antal kvadratmeter eller kvadratme-
ter per person. Dessa fall tas inte heller med i beräkningen av medeltal för 
samtliga mottagare. För mottagare av studiestödets bostadstillägg anges 
ingen uppgift om kvadratmeter.
Boendeutgifter
För den som ansöker om bidrag anges boendeutgifternas faktiska belopp, 
även om den andel av utgifterna som överstiger maximibeloppet inte beak-
tas vid beräkningen av bidraget. I tabellerna uppges som regel boendeut-
gifternas faktiska belopp.
Boendeutgifterna för pensionstagare utreds under Boendeutgifter i av-
snitt 1.1 Bostadsbidrag för pensionstagare.
I fråga om allmänt bostadsbidrag räknas som boendeutgifter hyra och 
vederlag samt separata uppvärmningskostnader och vattenavgifter enligt 
normer i statsrådets beslut. Av personliga lån för anskaffning eller sanering 
av ägarbostad godkändes år 2014 i utgifter 55 % av årsräntan och av en-
hetslån 80 % av annuitet eller fast ränta.
I uppgifterna om boendeutgifterna har låneräntorna beaktats minskade 
och inte till utbetalda belopp. För egnahemshus beräknas kostnaderna en-
ligt normer i statsrådsbeslut och räntorna beaktas till minskade belopp.
Om mottagare av allmänt bostadsbidrag och studiestödets bostads-
tillägg bor i samma bostad fördelas boendeutgifterna som regel enligt 
antalet personer. På motsvarande sätt fördelas den del av bostaden som 
hushållet disponerar.
Bostadstillägg till studiestödet kan betalas för hyres- eller skötselutgif-
ter till studerande som bor i hyres-, bostadsrätts- eller delägarbostad.
I fråga om bostadstillägg som betalas ut med begränsat belopp statis-
tikförs inga boendeutgifter.
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Lkm % Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 722 617 100,0 379 365 191 401 151 851
– 4 41 972 5,8 41 972 - -
5– 9 39 405 5,5 39 405 - -
10–14 33 617 4,7 33 617 - -
15–19 52 405 7,3 30 064 319 22 022
20–24 143 712 19,9 41 177 3 114 99 421
25–29 69 247 9,6 39 518 4 421 25 308
30–34 43 251 6,0 34 443 5 279 3 529
35–49 33 857 4,7 27 585 5 421 851
40–44 28 822 4,0 22 513 6 019 290
45–49 31 219 4,3 22 424 8 576 219
50–54 30 830 4,3 19 375 11 314 141
55–59 30 652 4,2 15 521 15 076 55
60–64 31 373 4,3 11 114 20 244 15
65–69 31 419 4,3 403 31 016 -
70–74 18 799 2,6 85 18 714 -
75–79 18 704 2,6 73 18 631 -
80–84 17 917 2,5 45 17 872 -
85–89 15 613 2,2 17 15 596 -
90–94 7 870 1,1 14 7 856 -
95–99 1 703 0,2 - 1 703 -
Yli 99 230 0,0 - 230 -
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 2. Yleinen asumistuki: maksetut tuet 1990–2014 sekä ruokakunnat ja keskimääräinen tuki kunkin vuoden 
lopussa asunnon hallintamuodon mukaan













1990 161,0 127,0 34,0 110 488 84 298 26 190 124,46 128,50 111,51
1991 215,3 172,2 43,1 146 267 113 031 33 236 135,39 139,93 119,58
1992 314,5 257,0 57,5 192 833 152 295 40 538 143,80 149,35 122,95
1993 319,6 273,1 46,4 182 370 154 098 28 272 137,24 141,28 115,71
1994 411,1 361,3 49,8 227 464 194 757 32 708 158,75 164,11 126,77
1995 441,2 398,4 42,8 213 807 191 057 22 750 152,15 156,33 117,06
1996 386,7 359,7 27,1 191 882 177 332 14 550 148,51 151,12 116,61
1997 364,8 346,0 18,8 184 613 173 455 11 158 154,70 157,07 117,88
1998 439,8 421,2 18,5 205 586 193 095 12 491 184,37 188,51 120,35
1999 497,1 478,0 19,1 206 993 194 638 12 355 186,47 190,96 115,73
2000 467,4 449,9 18,1 170 352 158 748 11 604 187,79 192,94 117,34
2001 400,5 382,7 17,8 158 464 147 919 10 545 192,03 197,09 121,00
2002 412,7 396,5 16,2 159 617 149 890 9 727 206,22 211,92 118,43
2003 430,1 415,3 14,7 158 935 149 996 8 939 210,03 215,66 115,48
2004 436,4 422,7 13,7 159 298 150 603 8 695 213,84 219,61 113,99
2005 436,9 423,4 13,5 154 814 146 243 8 571 222,84 228,95 118,57
2006 439,4 425,3 14,2 150 169 141 583 8 586 230,09 236,32 127,42
2007 430,7 414,9 15,8 142 236 133 517 8 718 237,31 243,55 141,75
2008 428,3 411,0 17,3 139 386 130 695 8 691 245,39 251,55 152,75
2009 482,1 462,9 19,2 161 842 152 472 9 370 249,42 255,72 146,79
2010 530,1 513,1 17,0 164 154 155 590 8 564 258,91 265,55 138,30
2011 552,4 535,9 16,5 167 364 158 444 8 920 268,24 275,27 143,38
2012 606,0 586,3 19,7 180 665 170 508 10 157 278,60 285,98 154,61
2013 669,5 648,3 21,2 192 274 181 890 10 384 285,59 293,07 154,69
2014 742,3 719,6 22,7 206 092 194 949 11 143 295,43 303,38 156,32
 
1 Tilaston luvut ovat vuosina 1994–2000 taseen lukuja suuremmat, sillä ko. vuosina takaisinperinnän palautukset eivät sisältyneet 
tilastorekisteriin. Vuodesta 2001 alkaen palautukset sisältyvät vuokra-asuntojen euromäärään.
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 4. Yleinen asumistuki: vuokra-asunnoissa asuvien ruokakuntien keskimääräiset 
neliövuokrat valtion tukemissa ja vapaarahoitteisissa asunnoissa 1994–2014















Lkm  e/m2/kk Lkm e/m2/kk Lkm e/m2/kk
1994 194 757 5,76 111 871 5,65 82 886 5,93
1995 191 057 5,99 106 842 5,87 84 215 6,18
1996 177 332 6,19 97 903 6,05 79 429 6,37
1997 173 455 6,33 94 282 6,19 79 175 6,52
1998 193 095 6,49 100 169 6,35 92 927 6,66
1999 194 638 6,65 99 545 6,51 95 093 6,82
2000 158 748 6,76 85 935 6,62 72 813 6,94
2001 147 919 7,03 82 959 6,92 64 960 7,20
2002 149 890 7,39 83 021 7,29 66 869 7,53
2003 149 996 7,59 81 356 7,43 68 640 7,80
2004 150 603 7,82 81 056 7,64 69 547 8,05
2005 146 243 8,02 77 179 7,80 69 064 8,31
2006 141 583 8,22 73 828 7,98 67 755 8,51
2007 133 517 8,43 69 380 8,20 64 137 8,72
2008 130 695 8,76 66 441 8,53 64 254 9,05
2009 152 472 9,29 73 676 9,04 78 796 9,56
2010 155 590 9,59 75 281 9,30 80 309 9,91
2011 158 444 9,96 76 308 9,61 82 136 10,34
2012 170 508 10,38 80 665 9,99 89 843 10,79
2013 181 890 10,81 85 331 10,40 96 559 11,24
2014 194 949 11,21 90 317 10,78 104 632 11,64
 3. Yleinen asumistuki: vuokra-asunnoissa asuvien ruokakuntien keskimääräinen 














Lkm e/kk e/kk e/kk e/m2/kk m2
1995 191 057 156,33 731,80 343,66 5,99 57,3
1996 177 332 151,12 658,30 351,33 6,19 56,8
1997 173 455 157,07 464,30 357,86 6,33 56,5
1998 193 095 188,51 657,60 357,37 6,49 55,1
1999 194 638 190,96 654,60 363,78 6,65 54,7
2000 158 748 192,94 703,00 378,88 6,76 56,1
2001 147 919 197,09 703,76 394,57 7,03 56,1
2002 149 890 211,92 748,57 414,09 7,39 56,0
2003 149 996 215,66 754,13 423,02 7,59 55,7
2004 150 603 219,61 747,93 432,18 7,82 55,3
2005 146 243 228,95 739,38 442,47 8,02 55,1
2006 141 583 236,32 731,35 452,27 8,22 55,0
2007 133 517 243,55 720,47 465,01 8,43 55,2
2008 130 695 251,55 712,28 481,33 8,76 54,9
2009 152 472 255,72 737,18 502,28 9,29 54,1
2010 155 590 265,55 741,81 515,04 9,59 53,7
2011 158 444 275,27 750,01 531,65 9,96 53,4
2012 170 508 285,98 854,64 551,78 10,38 53,1
2013 181 890 293,07 907,30 572,19 10,81 52,9
2014 194 949 303,38 937,72 591,99 11,21 52,8
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e/kk e/kk e/m2/kk e/kk m2
Yhteensä 206 092 295,43 579,87 10,75 935,59 53,9
Yksin asuvat 120 158 240,60 469,20 11,30 691,75 41,5
Lapsettomat parit 7 192 241,13 627,87 11,08 1 267,81 56,7
Lapsiperheet yhteensä 68 359 404,43 782,40 10,26 1 331,44 76,2
Kahden huoltajan perheet 21 741 393,23 841,61 10,18 1 782,82 82,6
Yhden huoltajan perheet 46 618 409,65 754,79 10,31 1 120,94 73,2
Muut 10 383 250,03 493,97 10,06 921,22 49,1
Vuokra-asunnot 194 949 303,38 591,99 11,21 937,72 52,8
Yksin asuvat 113 551 247,40 480,41 11,83 694,32 40,6
Lapsettomat parit 6 917 244,04 636,96 11,26 1 282,02 56,5
Lapsiperheet yhteensä 64 341 416,63 799,16 10,71 1 332,97 74,6
Kahden huoltajan perheet 20 355 403,70 857,02 10,72 1 781,23 80,0
Yhden huoltajan perheet 43 986 422,62 772,39 10,71 1 125,53 72,1
Muut 10 140 252,21 496,26 10,26 920,55 48,4
Omistusasunnot 11 143 156,32 367,87 4,97 898,32 74,0
Yksin asuvat 6 607 123,69 276,55 4,83 647,44 57,3
Lapsettomat parit 275 167,82 399,08 6,67 910,52 59,8
Lapsiperheet yhteensä 4 018 209,02 514,03 5,03 1 306,95 102,2
Kahden huoltajan perheet 1 386 239,49 615,22 5,05 1 806,10 121,8
Yhden huoltajan perheet 2 632 192,97 460,74 5,01 1 044,10 91,9
Muut 243 159,15 398,46 5,01 949,10 79,5
 5. Yleinen asumistuki: maksetut tuet (1 000 e) vuonna 2014
Asunnon hallintamuoto/ 
Ruokakuntatyyppi
Yhteensä1 Valtion tukema Vapaarahoitteinen
Yhteensä1 742 300 366 207 402 472
Yksin asuvat 370 828 147 455 223 373
Lapsettomat parit 24 333 10 974 13 360
Lapsiperheet yhteensä 341 166 192 041 149 124
Kahden huoltajan perheet 107 191 59 621 47 570
Yhden huoltajan perheet 233 975 132 420 101 555
Muut 34 143 16 531 17 498
Vuokra-asunnot 745 991 365 417 380 574
Yksin asuvat 360 342 147 058 213 284
Lapsettomat parit 23 692 10 948 12 744
Lapsiperheet yhteensä 330 131 191 695 138 437
Kahden huoltajan perheet 102 713 59 492 43 221
Yhden huoltajan perheet 227 419 132 203 95 216
Muut 33 497 16 510 16 987
Omistusasunnot 22 682 783 21 899
Yksin asuvat 10 484 396 10 088
Lapsettomat parit 642 26 616
Lapsiperheet yhteensä 11 031 343 10 687
Kahden huoltajan perheet 4 477 128 4 349
Yhden huoltajan perheet 6 554 215 6 339
Muut 531 19 512
 
1 Etuuksien palautukset sisältyvät vain yhteensä-luokkiin.
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e/kk e/kk e/kk % %
Yhteensä 206 092 295,43 579,87 935,59 62,0 30,4
Yksin asuvat 120 158 240,60 469,20 691,75 67,8 33,0
Lapsettomat parit 7 192 241,13 627,87 1 267,81 49,5 30,5
Lapsiperheet yhteensä 68 359 404,43 782,40 1 331,44 58,8 28,4
Kahden huoltajan perheet 21 741 393,23 841,61 1 782,82 47,2 25,1
Yhden huoltajan perheet 46 618 409,65 754,79 1 120,94 67,3 30,8
Muut 10 383 250,03 493,97 921,22 53,6 26,5
Työttömät ruokakunnat 125 348 295,34 553,95 888,11 62,4 29,1
Yksin asuvat 83 014 249,64 466,90 698,42 66,9 31,1
Lapsettomat parit 5 772 239,59 630,46 1 297,01 48,6 30,1
Lapsiperheet yhteensä 30 844 434,49 785,23 1 316,27 59,7 26,6
Kahden huoltajan perheet 13 616 406,62 844,35 1 770,11 47,7 24,7
Yhden huoltajan perheet 17 228 456,52 738,52 957,58 77,1 29,4
Muut 5 718 264,45 492,83 919,73 53,6 24,8
Opiskelijaruokakunnat 18 058 316,19 548,61 679,89 80,7 34,2
Yksin asuvat 8 886 241,03 416,43 448,38 92,9 39,1
Lapsettomat parit 914 258,33 578,68 1 078,09 53,7 29,7
Lapsiperheet yhteensä 6 993 434,39 741,34 944,10 78,5 32,5
Kahden huoltajan perheet 3 594 412,29 772,66 1 393,45 55,4 25,9
Yhden huoltajan perheet 3 399 457,76 708,23 468,96 151,0 53,4
Muut 1 265 232,51 389,90 557,89 69,9 28,2
Työssä olevat ruokakunnat 33 777 257,13 719,40 1 577,97 45,6 29,3
Yksin asuvat 10 408 170,83 523,81 1 061,18 49,4 33,3
Lapsettomat parit 1 204 191,90 673,40 1 522,65 44,2 31,6
Lapsiperheet yhteensä 20 682 308,15 829,75 1 857,95 44,7 28,1
Kahden huoltajan perheet 6 703 328,79 895,43 2 200,50 40,7 25,8
Yhden huoltajan perheet 13 979 298,25 798,25 1 693,70 47,1 29,5
Muut 1 483 204,15 590,56 1 345,14 43,9 28,7
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e/kk e/kk e/m2/kk e/kk m2
Yhteensä 194 949 303,38 591,99 11,21 937,72 52,8
Yksin asuvat 113 551 247,40 480,41 11,83 694,32 40,6
Lapsettomat parit 6 917 244,04 636,96 11,26 1 282,02 56,5
Lapsiperheet yhteensä 64 341 416,63 799,16 10,71 1 332,97 74,6
Kahden huoltajan perheet 20 355 403,70 857,02 10,72 1 781,23 80,0
Yhden huoltajan perheet 43 986 422,62 772,39 10,71 1 125,53 72,1
Muut 10 140 252,21 496,26 10,26 920,55 48,4
Valtion tukema 90 317 322,61 613,76 10,78 1 000,21 56,9
Yksin asuvat 45 775 251,38 476,81 11,02 693,92 43,3
Lapsettomat parit 3 210 247,96 628,80 10,77 1 306,31 58,4
Lapsiperheet yhteensä 36 556 425,42 793,27 10,67 1 355,77 74,4
Kahden huoltajan perheet 11 648 409,54 840,88 10,71 1 805,09 78,5
Yhden huoltajan perheet 24 908 432,85 771,01 10,65 1 145,65 72,4
Muut 4 776 268,56 542,25 10,14 1 008,49 53,5
Vapaarahoitteinen 104 632 286,79 573,20 11,64 883,79 49,2
Yksin asuvat 67 776 244,71 482,84 12,43 694,59 38,8
Lapsettomat parit 3 707 240,65 644,03 11,72 1 260,98 54,9
Lapsiperheet yhteensä 27 785 405,06 806,91 10,77 1 302,98 74,9
Kahden huoltajan perheet 8 707 395,90 878,61 10,73 1 749,33 81,9
Yhden huoltajan perheet 19 078 409,25 774,19 10,79 1 099,27 71,7
Muut 5 364 237,65 455,32 10,40 842,26 43,8














e/kk e/kk e/m2/kk e/kk m2
Yhteensä 194 949 303,38 591,99 11,21 937,72 52,8
I Helsinki 31 488 352,98 712,64 13,86 979,03 51,4
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 18 975 371,52 761,53 12,95 1 082,61 58,8
III Muut suuret kunnat 92 432 295,70 564,90 11,08 920,75 51,0
IV Muut kunnat 52 054 262,19 505,31 9,24 890,06 54,7
Valtion tukema 90 317 322,61 613,76 10,78 1 000,21 56,9
I Helsinki 15 894 377,87 723,85 12,01 1 081,23 60,3
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 10 737 388,58 768,30 12,23 1 139,64 62,8
III Muut suuret kunnat 42 026 311,60 584,11 10,62 976,10 55,0
IV Muut kunnat 21 660 270,74 513,90 9,31 918,40 55,2
Vapaarahoitteinen 104 632 286,79 573,20 11,64 883,79 49,2
I Helsinki 15 594 327,62 701,21 16,53 874,86 42,4
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 8 238 349,29 752,71 14,06 1 008,28 53,5
III Muut suuret kunnat 50 406 282,44 548,88 11,53 874,59 47,6
IV Muut kunnat 30 394 256,10 499,20 9,20 869,87 54,3
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Yhteensä 179 118 81 319 45,4 2,74
I Helsinki 28 442 13 882 48,8 5,60
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 17 764 10 508 59,2 3,10
III Muut suuret kunnat 83 736 40 150 47,9 2,20
IV Muut kunnat 49 176 16 779 34,1 1,43
Valtion tukema 85 056 27 123 31,9 1,64
I Helsinki 14 715 3 514 23,9 3,03
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 10 249 4 868 47,5 2,04
III Muut suuret kunnat 39 086 13 086 33,5 1,38
IV Muut kunnat 21 006 5 655 26,9 1,01
Vapaarahoitteinen 94 062 54 196 57,6 3,29
I Helsinki 13 727 10 368 75,5 6,48
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 7 515 5 640 75,0 4,01
III Muut suuret kunnat 44 650 27 064 60,6 2,59
IV Muut kunnat 28 170 11 124 39,5 1,64
 
1 Koskee vain asuntoja, jotka ovat kokonaan ruokakunnan käytössä ja joissa on keskuslämmitys.










Yhteensä 191 055 96 021 50,3 13,7
I Helsinki 29 815 12 399 41,6 12,9
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 18 551 9 273 50,0 13,3
III Muut suuret kunnat 91 260 45 098 49,4 12,5
IV Muut kunnat 51 429 29 251 56,9 15,9
Vuokra-asunnot 180 002 88 213 49,0 12,4
I Helsinki 28 458 11 651 40,9 12,7
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 17 778 8 746 49,2 12,7
III Muut suuret kunnat 86 647 41 848 48,3 11,5
IV Muut kunnat 47 119 25 968 55,1 13,7
Omistusasunnot 11 053 7 808 70,6 27,7
I Helsinki 1 357 748 55,1 17,2
II Muu pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa 773 527 68,2 22,8
III Muut suuret kunnat 4 613 3 250 70,5 25,2
IV Muut kunnat 4 310 3 283 76,2 33,4
 
1 Koskee vain asuntoja, jotka ovat kokonaan ruokakunnan käytössä. 
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 12. Yleisen asumistuen saajaruokakunnat: ruokakunnan ja asunnon koko 31.12.2014



















Yhteensä 206 092 54,0 194 949 52,8 11 143 74,0
1 hlö 125 876 41,2 119 266 40,3 6 610 57,3
2 hlöä 31 637 61,4 30 248 61,0 1 389 72,0
3 hlöä 24 974 74,5 23 882 73,8 1 092 88,8
4 hlöä 12 919 83,1 12 152 82,1 767 99,9
5 hlöä 5 897 91,4 5 451 89,5 446 114,4
6 hlöä 2 529 97,7 2 304 95,3 225 122,3
7 hlöä 1 032 104,6 891 100,6 141 129,9
8 hlöä tai enemmän 1 228 129,9 755 110,4 473 161,0
 13. Yleisen asumistuen saajaruokakuntien tulolajit 31.12.2014



















Yhteensä 206 092 935,59 120 158 691,75 68 163 1 331,51
Palkkatulo 47 804 1 051,61 17 882 652,03 25 112 1 393,81
Yritystulo 6 214 803,02 2 045 713,12 3 522 858,15
Maa- ja metsätalouden ansiotulo 139 407,68 61 143,00 66 671,33
Pääomatulo 4 753 71,38 2 699 49,09 1 631 109,41
Muu tulo 9 997 494,59 5 604 512,99 3 229 446,54
Sairauspäivärahatulo 5 736 412,42 3 477 404,55 1 622 449,07
Vanhempainpäivärahatulo 9 076 644,60 186 688,16 8 621 644,03
Perusturvan työttömyysetuustulo 115 442 772,72 73 588 687,15 29 683 932,96
Ansiopäivärahatulo 18 726 1 058,60 9 971 1 021,84 7 362 1 113,50
Lastenhoidon tukitulo 14 888 470,03 32 130,98 14 821 471,47
Eläketulo, Kelan ja työeläkkeen 7 479 791,94 3 417 816,62 2 961 785,82
Liikenne- ja tapaturmavakuutuslain eläketulo 327 698,36 159 567,77 129 927,88
Vuorottelukorvaus tai kuntoutusrahatulo 6 828 578,18 2 865 574,68 2 964 598,96
Ei tuloja 20 830 0,00 16 706 0,00 2 770 0,00
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 14. Eläkkeensaajan asumistukea saaneet asunnon hallintamuodon mukaan 1996–2014









Lkm % Lkm Lkm Lkm Lkm %
1996 156 380 97,90 120 383 77,0 111 644 3 853 4 886 35 997 23,0
1997 158 576 102,10 124 325 78,4 114 845 4 258 5 222 34 251 21,6
1998 160 551 196,90 127 340 79,3 117 149 4 649 5 542 33 211 20,7
1999 162 010 111,70 130 365 80,5 119 291 5 215 5 859 31 645 19,5
2000 163 228 116,20 132 799 81,4 121 012 5 699 6 088 30 429 18,6
2001 165 222 122,70 135 801 82,2 123 468 6 171 6 162 29 421 17,8
2002 165 959 127,80 138 278 83,3 125 423 6 690 6 165 27 681 16,7
2003 166 367 133,00 140 602 84,5 127 263 7 137 6 202 25 765 15,5
2004 168 566 138,30 144 008 85,4 130 049 7 574 6 386 24 557 14,6
2005 171 652 143,80 148 030 86,2 133 636 8 041 6 353 23 622 13,8
2006 174 210 149,50 151 332 86,9 136 336 8 638 6 358 22 878 13,1
2007 173 518 156,40 152 487 87,9 133 575 12 727 6 185 21 031 12,1
2008 175 499 162,20 155 337 88,5 133 581 16 816 4 940 20 112 11,4
2009 177 916 170,50 158 837 89,3 134 474 20 349 4 014 19 079 10,7
2010 179 319 179,60 161 267 89,9 134 462 23 437 3 368 18 052 10,1
2011 182 138 189,10 164 633 90,4 135 069 26 727 2 837 17 505 9,6
2012 184 186 196,10 167 041 90,7 135 756 28 879 2 406 17 145 9,3
2013 187 675 204,90 170 974 91,1 137 590 31 376 2 008 16 701 8,9
2014 191 401 214,39 174 637 91,2 139 543 33 435 1 659 16 764 8,8
 
1 Asuntolat, yömajat ja lähiomaisen luona asuvat.
 15. Eläkkeensaajan asumistukea saaneet asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.2014












Yhteensä 191 401 214,39 1 093,12 466,09 10,19 50,1
Vuokra-asunnot yhteensä 174 637 225,02 1 101,53 483,87 11,07 48,1
Vapaarahoitteinen päävuokra-asunto 91 744 226,43 1 116,61 493,39 10,27 48,0
Valtion lainoittama päävuokra-asunto 43 984 232,63 1 131,45 505,79 10,60 47,7
Asumisoikeusasunto 3 186 219,74 1 338,16 591,58 11,14 53,1
Osaomistusoikeusasunto 241 175,38 1 240,36 473,59 8,58 55,2
Alivuokralaisasunto 388 215,60 865,87 367,70 .. ..
Lähiomaisen luona 256 37,94 757,92 109,63 .. ..
Palveluasunnot 33 435 213,67 1 012,54 427,70 .. ..
Yömaja/asuntola 1 403 221,49 864,70 370,96 .. ..
Omistusasunnot yhteensä 16 764 103,72 1 005,53 280,80 4,18 67,2
Osakeasunto 12 318 115,98 1 034,94 309,72 5,21 59,5
Omakotitalo 4 446 69,75 924,07 200,67 2,26 88,8
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Milj. e/v Milj. e/v % Milj. e/v % Milj. e/v Milj. e/v
Asumistukikanta1
1990 93,4 74,6 79,8 18,8 20,2 13,1 5,7
1991 110,5 87,9 79,6 22,6 20,4 14,0 8,8
1992 140,8 115,7 81,7 25,7 18,3 15,5 10,2
1993 154,8 130,3 84,2 24,4 15,8 14,5 9,9
1994 169,4 145,9 85,9 23,9 14,1 14,0 9,9
1995 179,7 156,4 87,0 23,3 13,0 13,6 9,7
1996 187,0 165,6 88,6 21,4 11,4 12,6 8,9
1997 195,3 175,5 89,8 19,8 10,2 11,6 8,2
1998 207,0 187,6 90,6 19,5 9,4 11,4 8,0
1999 219,3 200,6 91,5 18,6 8,5 11,1 7,5
2000 229,7 211,3 92,0 18,2 8,0 11,2 7,2
2001 246,0 226,8 92,2 19,2 7,8 11,9 7,3
2002 258,5 239,8 92,8 18,6 7,2 11,6 7,0
2003 269,3 252,1 93,5 17,5 6,5 11,3 6,2
2004 283,4 262,7 93,9 17,0 6,1 11,4 5,6
2005 296,3 279,3 94,3 17,0 5,7 11,8 5,2
2006 316,9 294,9 94,4 17,6 5,6 12,6 4,9
2007 333,9 307,5 94,4 18,1 5,6 13,3 4,8
Vuoden aikana maksetut2
2008 349,3 314,3 89,9 18,1 5,1 13,6 4,4
2009 370,1 334,0 90,2 18,4 5,0 14,1 4,3
2010 393,3 357,5 90,9 17,9 4,6 14,0 3,9
2011 420,2 383,3 91,2 17,9 4,3 14,4 3,5
2012 441,5 402,8 91,2 18,8 4,3 15,3 3,6
2013 468,0 426,3 91,1 19,6 4,2 15,8 3,7
2014 497,9 455,8 91,5 20,3 4,1 16,6 3,7
 
1 Asumistukikanta on 12 kertaa joulukuun asumistukien euromäärä. Jaottelu hallintamuodon mukaan on 
laskennallinen.
2 Takautuville maksuille ja palautuksille ei voida kohdistaa asunnon hallintamuototietoa. Ne sisältyvät mak-
settujen asumistukien yhteismäärään.
 17. Eläkkeensaajan asumistuki: maksetut tuet (1 000 €) 




Yhteensä 497 873 187 929 309 943
16–19 1 298 702 596
20–24 12 299 6 232 6 067
25–29 16 447 8 802 7 645
30–34 18 212 10 283 7 929
35–39 18 420 10 571 7 849
40–44 19 613 10 897 8 716
45–49 27 349 14 451 12 898
50–54 34 197 17 473 16 723
55–59 43 375 21 271 22 103
60–64 54 719 24 840 29 879
65–69 73 742 27 770 45 972
70–74 42 798 12 316 30 482
75–79 40 935 9 245 31 690
80–84 39 130 6 781 32 349
85–89 33 868 4 364 29 504
90–94 17 148 1 589 15 559
95–99 3 794 302 3 491
Yli 99 219 22 197
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 18.  Eläkkeensaajan asumistuen saajat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2014
Ikäryhmä Saajat Keskimääräinen tuki e/kk
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 191 401 72 192 119 209 214,39 214,81 214,14
 16–19 319 170 149 296,12 289,02 304,23
 20–24 3 114 1 612 1 502 308,27 304,90 311,89
 25–29 4 421 2 400 2 021 296,72 292,88 301,27
 30–34 5 279 3 055 2 224 283,77 275,07 295,72
 35–39 5 421 3 188 2 233 276,87 271,95 283,89
 40–44 6 019 3 436 2 583 264,38 258,54 272,14
 45–49 8 576 4 686 3 890 257,70 249,88 267,12
 50–54 11 314 5 972 5 342 245,32 238,37 253,08
 55–59 15 076 7 697 7 379 232,34 222,61 242,50
 60–64 20 244 9 800 10 444 219,68 209,11 229,59
 65–69 31 016 12 427 18 589 204,91 193,35 212,63
 70–74 18 714 6 014 12 700 191,71 175,10 199,58
 75–79 18 631 4 722 13 909 183,86 164,36 190,48
 80–84 17 872 3 643 14 229 177,91 152,53 184,41
 85–89 15 596 2 386 13 210 179,89 153,75 184,61
 90–94 7 856 815 7 041 181,94 157,94 184,72
 94–99 1 703 150 1 553 184,86 165,16 186,77
 Yli 99 230 19 211 195,50 169,20 197,87
 19. Eläkkeensaajan asumistuen saajat palveluasunnoissa 31.12.2014: ikä ja 
sukupuoli
Ikäryhmä Saajat Keskimääräinen tuki e/kk
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 33 435 13 391 20 044 213,67 224,36 206,53
 16–19 171 104 67 305,75 307,05 303,73
 20–24 1 084 623 461 301,94 304,00 299,16
 25–29 1 145 684 461 297,22 293,86 302,20
 30–34 1 172 722 450 282,36 276,18 292,28
 35–39 1 056 672 384 279,97 279,09 281,51
 40–44 1 061 672 389 262,01 262,97 260,34
 45–49 1 334 803 531 252,40 249,55 256,71
 50–54 1 660 989 671 245,21 243,14 248,25
 55–59 2 056 1 195 861 230,90 228,28 234,55
 60–64 2 487 1 443 1 044 224,58 221,81 228,42
 65–69 2 525 1 418 1 107 210,15 207,05 214,13
 70–74 1 863 856 1 007 194,16 190,16 197,56
 75–79 2 635 886 1 749 180,30 171,20 184,90
 80–84 3 862 977 2 885 175,83 164,89 179,54
 85–89 4 903 883 4 020 178,98 161,40 182,84
 90–94 3 361 368 2 993 184,27 156,22 187,72
 94–99 924 85 839 187,01 160,44 189,70
 Yli 99 136 11 125 194,04 171,64 196,01
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 20. Eläkkeensaajan asumistuen saajat perhetyypin mukaan 31.12.2014




Yhteensä 191 401 174 637 16 764
Ei parisuhteessa yht. 174 402 158 680 15 722
Ei lapsia 172 961 157 422 15 539
On lapsia 1 441 1 258 183
Parisuhteessa yht. 16 999 15 957 1 042
Ei lapsia 16 187 15 240 947
On lapsia 812 717 95
Miehet 72 192 68 214 3 978
Ei parisuhteessa yht. 63 489 60 053 3 436
Ei lapsia 63 238 59 842 3 396
On lapsia 251 211 40
Parisuhteessa yht. 8 703 8 161 542
Ei lapsia 8 206 7 719 487
On lapsia 497 442 55
Naiset 119 209 106 423 12 786
Ei parisuhteessa yht. 110 913 98 627 12 286
Ei lapsia 109 723 97 580 12 143
On lapsia 1 190 1 047 143
Parisuhteessa yht. 8 296 7 796 500
Ei lapsia 7 981 7 521 460
On lapsia 315 275 40
 21. Eläkkeensaajan asumistukea saavien enimmäisasumismenojen ylitykset ja 





On ylitys Ei ole ylitystä
Saajat Keskim.  
asumismenot 
e/m2/kk
Saajat Keskim.  
asumismenot 
e/m2/kk
Saajat Keskim.  
asumismenot 
e/m2/kk
Yhteensä 191 401 10,19 47 482 11,87 143 919 9,47
Pääkaupunkiseutu 31 647 12,52 10 482 14,50 21 165 11,30
Muut suuret kunnat 71 873 10,79 17 916 12,00 53 957 10,26
Muut kunnat 87 881 8,87 19 084 10,41 68 797 8,31
Vuokra-asunnot 174 637 11,07 47 062 11,91 127 575 10,65
Pääkaupunkiseutu 29 896 13,02 10 403 14,55 19 493 11,96
Muut suuret kunnat 66 093 11,55 17 772 12,03 48 321 11,31
Muut kunnat 78 648 9,90 18 887 10,45 59 761 9,65
Omistusasunnot 16 764 4,18 420 8,39 16 344 4,05
Pääkaupunkiseutu 1 751 6,21 79 9,49 1 672 6,00
Muut suuret kunnat 5 780 4,76 144 9,04 5 636 4,64
Muut kunnat 9 233 3,52 197 7,53 9 036 3,42
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 22. Opintotuen asumislisän saajat ja maksetut asumislisät 1989/90–2013/2014
Lukuvuosi Saajat luku-
vuoden aikana
Vuosi Kalenterivuoden aikana 
maksetut asumislisät
Lkm Milj. e
1989/1990 82 790 1990 49,1
1990/1991 84 280 1991 54,5
1991/1992 74 430 1992 64,3
1992/1993 82 841 1993 83,4
1993/1994 95 710 1994 98,7
1994/1995 105 070 1995 102,4
1995/1996 109 250 1996 101,6
1996/1997 113 760 1997 104,3
1997/1998 120 423 1998 103,4
1998/1999 125 735 1999 101,4
1999/2000 130 659 2000 146,2
2000/2001 175 988 2001 209,2
2001/2002 184 610 2002 219,6
2002/2003 189 857 2003 224,8
2003/2004 193 406 2004 227,8
2004/2005 194 390 2005 231,7
2005/2006 192 738 2006 250,6
2006/2007 188 678 2007 242,7
2007/2008 183 901 2008 241,9
2008/2009 185 006 2009 266,6
2009/2010 194 608 2010 274,4
2010/2011 193 913 2011 267,2
2011/2012 190 520 2012 259,7
2012/2013 188 511 2013 259,2
2013/2014 188 930 2014 266,0
 23. Opintotuen asumislisän saajat: oppilaitosaste 1997–2014 kunkin vuoden 
lopussa












Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm
1997 91 843 34 821 19 716 29 775 3 549 4 042 ..
1998 93 825 33 809 25 737 26 035 3 701 4 612 ..
1999 92 203 32 957 24 763 26 436 3 641 4 475 ..
2000 142 300 50 657 51 087 30 809 5 684 4 064 3 521
2001 151 006 54 361 55 148 31 568 6 167 3 763 3 380
2002 155 151 56 616 56 139 29 318 6 048 3 590 3 441
2003 157 433 58 517 56 323 30 233 5 775 3 298 3 284
2004 157 364 59 010 55 923 30 305 5 627 3 290 3 209
2005 157 016 59 694 55 308 30 417 5 209 3 378 3 010
2006 151 107 57 042 53 380 29 516 5 114 3 191 2 864
2007 145 666 54 729 51 585 28 609 4 807 3 214 2 722
2008 149 649 56 749 52 873 29 097 4 976 3 298 2 656
2009 159 201 58 847 55 777 32 623 4 981 3 642 3 331
2010 157 045 57 930 54 559 32 651 4 755 4 015 3 135
2011 150 985 54 494 52 381 32 457 4 475 4 145 3 003
2012 149 968 53 850 52 114 32 202 4 391 4 440 2 971
2013 150 333 53 753 51 417 32 652 4 166 5 259 3 086
2014 151 851 54 421 51 799 32 896 4 134 5 735 2 866
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 24. Opintotuen asumislisän saajat: asumismuoto 1998–2014 kunkin vuoden lopussa





















Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm
1998 93 825 36 42 009 33 289 1 932 2 554 4 267 8 192
1999 92 203 41 41 292 33 212 2 099 2 204 3 875 8 058
2000 142 300 4 786 77 716 41 546 4 876 2 395 4 665 7 460
2001 151 006 4 934 85 601 42 824 3 527 2 241 4 730 7 149
2002 155 151 4 427 90 495 44 251 2 557 2 048 4 480 6 893
2003 157 433 3 750 93 947 44 344 2 156 1 891 4 498 6 847
2004 157 364 3 008 95 556 43 646 1 965 1 797 4 472 6 920
2005 157 016 2 520 97 116 42 439 1 745 1 592 4 374 7 230
2006 151 107 2 356 94 424 40 616 1 167 1 495 4 212 6 837
2007 145 666 2 349 91 351 39 287 805 1 513 3 980 6 381
2008 149 649 2 653 93 846 40 260 719 1 464 3 908 6 799
2009 159 201 3 088 101 303 40 596 850 1 743 4 060 7 561
2010 157 045 3 038 100 258 38 950 776 1 775 3 911 8 337
2011 150 985 3 136 97 372 36 509 661 1 588 3 690 8 029
2012 149 968 3 354 96 812 35 832 630 1 519 3 565 8 256
2013 150 333 3 366 95 947 36 267 594 1 659 3 450 9 049
2014 151 851 3 694 96 872 36 332 595 1 556 3 445 9 375
 
1 Sisältää pääasiassa ne asuntolat, joiden vuokratieto tulee Kelalle sähköisesti. 
2 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
 25. Opintotuen asumislisän saajat 31.12.2014: asumismuoto ja oppilaitosaste
Asumismuoto Oppilaitosaste











Kaikki saajat 151 851 100,0 54 421 51 799 32 896 4 134 5 735 2 866
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 137 475 90,5 50 798 49 177 32 168 4 016 - 1 316
Alivuokralainen 3 694 2,4 1 498 1 168 839 144 - 45
Päävuokralainen 96 872 63,8 28 744 36 054 27 749 3 186 - 1 139
Opiskelija-asuntola 36 332 23,9 20 293 11 734 3 509 669 - 127
Muu (asumisoikeus-/ 
 osaomistusasunto) 577 0,4 263 221 71 17 - 5
Rajoitetun määräisinä maksettavat
Yhteensä 14 376 9,5 3 623 2 622 728 118 5 735 1 550
Maksullinen opisto 1 556 1,0 - 1 60 - - 1 495
Vanhempien omistama tai 
 vanhemmilta vuokrattu 3 445 2,3 1 614 1 149 535 114 - 33
Opiskelee ulkomailla1 9 375 6,2 2 009 1 472 133 4 5 735 22
 
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
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 26. Opintotuen asumislisän saajat 31.12.2014: ikäryhmä ja oppilaitosaste
Ikäryhmä Oppilaitosaste











Yhteensä 151 851 100,0 54 421 51 799 32 896 4 134 5 735 2 866
 16 1 140 0,8 - - 606 405 4 125
 17 2 704 1,8 2 2 1 907 743 14 36
 18 7 847 5,2 58 22 5 544 2 092 40 91
 19 10 331 6,8 2 275 1 964 4 427 689 355 621
 20 17 426 11,5 5 837 5 854 4 319 112 725 579
 21 22 726 15,0 8 024 9 197 4 199 49 853 404
 22 23 367 15,4 8 542 10 073 3 576 15 873 288
 23 20 011 13,2 7 955 8 536 2 589 16 731 184
 24 15 891 10,5 7 313 5 991 1 880 4 576 127
 25–29 25 308 16,7 12 448 8 462 2 902 7 1 223 266
 30–34 3 529 2,3 1 444 1 202 578 1 243 61
 35–39 851 0,6 303 273 178 - 61 36
 40–44 290 0,2 96 99 59 1 16 19
 45–49 219 0,1 58 75 67 - 13 6
 50–54 141 0,1 41 31 49 - 5 15
 55–59 55 0,0 18 15 14 - 3 5
 60– 15 0,0 7 3 2 - - 3
 27. Opintotuen asumislisä: oppilaitosaste, keskimääräiset vuokramenot ja 
asumislisät 31.12.2014 sekä maksetut lisät vuonna 2014












Kaikki saajat 151 851 - - 193,83 266 031,7
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 137 475 100,0 365,20 197,54 252 517,7
Yliopistot 50 798 37,0 366,00 198,83 93 053,7
Ammattikorkeakoulut 49 177 35,8 367,20 198,62 89 307,1
Ammatilliset oppilaitokset 32 168 23,4 364,80 195,35 61 330,0
Lukiot 4 016 2,9 329,80 185,24 6 613,8
Muut oppilaitokset 1 316 1,0 374,20 195,90 2 213,2
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 28. Opintotuen asumislisä: asumismuoto, keskimääräiset vuokramenot ja 
asumislisät 31.12.2014 sekä vuonna 2014 maksetut lisät














Kaikki saajat 151 851 - 193,83 266 031,7
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 137 475 365,22 197,54 252 517,7
Alivuokralainen 3 694 339,16 196,72 6 734,2
Päävuokralainen 96 872 387,20 198,18 179 799,1
Opiskelija-asuntola 36 332 309,37 195,95 64 857,9
Muu (asumisoikeus-/ 
osaomistusasunto) 577 385,88 196,33 1 126,5
Rajoitetun määräisinä maksettavat
Yhteensä 14 376 - 157,65 22 150,2
Maksullinen opisto 1 556 - 86,61 1 125,6
Vanhempien omistama tai 
  vanhemmilta vuokrattu 3 445 - 58,73 2 245,0
Opiskelee ulkomailla1 9 375 - 207,29 18 779,6
Asumislisän palautukset -8 636,2
 
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
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 29. Asumistukea saavat: keskimääräiset asumistukitulot ja -menot sekä keskimääräiset asumistuet kunnittain 31.12.2014
Maakunta 
Kunta



















Lkm e/kk e/kk e/kk Lkm e/kk e/kk e/kk
Koko maa 191 401 1 093,12 466,09 214,39 206 092 935,59 579,87 295,43
Uusimaa 44 508 1 158,46 549,47 247,24 65 411 1 001,76 700,75 343,14
Askola 65 998,95 446,67 223,61 60 1 058,00 590,66 267,51
Espoo 5 050 1 175,23 578,98 263,18 9 354 1 059,90 746,44 367,25
Hanko 317 1 147,98 465,31 187,80 308 897,89 540,18 273,43
Helsinki 21 018 1 165,52 558,96 251,90 32 865 970,81 698,79 346,02
Hyvinkää 1 671 1 158,62 502,39 222,85 1 767 999,45 606,62 298,75
Inkoo 86 1 122,80 458,95 184,32 67 911,40 581,90 255,72
Järvenpää 1 167 1 126,33 535,96 245,96 1 455 943,83 653,99 310,99
Karkkila 279 1 107,98 468,33 192,09 218 826,21 577,56 291,03
Kauniainen 117 1 151,70 639,11 293,38 143 1 055,31 792,42 349,54
Kerava 1 012 1 134,84 552,69 250,84 1 450 1 025,15 704,64 331,52
Kirkkonummi 729 1 170,86 561,10 244,81 1 013 935,27 702,93 337,13
Lapinjärvi 114 1 045,20 408,93 192,42 58 874,17 403,92 195,42
Lohja 1 359 1 112,91 479,10 220,41 1 332 964,70 591,63 297,07
Loviisa 582 1 118,04 435,17 180,56 403 867,57 477,00 230,43
Myrskylä 47 1 029,41 419,80 196,21 32 823,72 542,68 261,27
Mäntsälä 499 1 086,09 485,91 211,43 275 1 022,72 613,43 265,87
Nurmijärvi 668 1 141,55 488,19 219,20 721 1 081,17 666,59 317,23
Pornainen 48 1 021,35 464,83 214,49 38 1 043,05 664,61 284,25
Porvoo 1 418 1 128,66 505,73 234,23 1 453 992,86 616,58 304,16
Pukkila 39 1 039,20 396,62 173,16 22 1 017,55 593,49 232,18
Raasepori 877 1 086,28 451,54 200,84 829 840,02 524,52 264,03
Sipoo 331 1 125,86 524,63 240,59 227 1 154,34 731,58 314,34
Siuntio 58 1 122,66 536,05 217,56 64 824,38 685,52 278,98
Tuusula 836 1 162,78 530,87 238,18 666 1 017,38 665,82 308,18
Vantaa 5 462 1 184,55 592,51 265,13 9 864 1 091,87 756,05 364,35
Vihti 659 1 137,41 537,05 240,17 727 914,56 688,81 315,76
Varsinais-Suomi 15 753 1 094,18 454,67 207,49 17 800 916,24 530,64 278,96
Aura 82 1 033,94 366,35 159,56 58 765,28 524,48 284,53
Kaarina 710 1 094,67 489,39 213,23 685 993,67 587,88 286,27
Kemiönsaari 230 1 083,23 403,18 168,40 102 899,04 440,90 230,99
Koski Tl 58 976,14 312,95 137,43 37 954,62 437,27 198,31
Kustavi 37 1 091,26 381,06 154,87 14 812,29 403,54 180,78
Laitila 289 996,22 376,09 181,67 122 916,39 468,10 238,58
Lieto 331 1 047,93 439,57 208,42 222 971,48 528,55 268,24
Loimaa 654 1 021,63 371,90 170,66 369 748,93 427,68 236,72
Marttila 63 981,88 327,82 142,42 23 967,13 440,18 213,60
Masku 91 1 034,40 399,29 181,31 73 964,66 542,76 237,22
Mynämäki 198 1 095,39 410,99 174,80 103 931,79 531,02 268,78
Naantali 513 1 151,35 474,47 190,04 431 946,17 553,99 266,05
Nousiainen 57 1 033,48 407,25 181,42 34 1 067,50 571,14 254,84
Oripää 30 1 040,45 309,32 117,96 15 946,67 433,30 197,00
Paimio 283 1 029,59 391,32 171,53 225 833,60 520,22 264,70
Parainen 318 1 019,67 399,99 182,32 215 870,05 513,17 250,99
Pyhäranta 26 956,39 373,90 188,56 11 1 075,64 531,79 276,98
Pöytyä 198 1 040,61 337,65 138,87 107 884,80 437,66 225,15
Raisio 820 1 072,19 450,47 215,30 914 947,84 585,48 303,70
Rusko 49 1 086,70 378,52 144,47 37 1 223,43 589,90 246,71
Salo 1 800 1 059,83 410,91 185,67 1 738 894,49 487,52 253,82
Sauvo 68 1 011,08 353,36 153,07 26 859,92 448,60 218,40
Somero 326 1 039,16 370,25 162,58 155 848,48 458,66 234,05
Taivassalo 46 1 001,52 369,08 166,53 17 623,35 346,41 198,81
Tarvasjoki 32 939,01 409,44 217,41 12 1 204,25 478,49 149,28
Turku 7 766 1 132,51 497,09 230,28 11 706 921,97 539,16 287,86
Uusikaupunki 609 1 047,26 402,78 184,19 318 791,43 445,49 239,01
Vehmaa 69 995,75 373,15 170,90 31 782,74 392,56 187,89
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Lkm e/kk e/kk e/kk Lkm e/kk e/kk e/kk
Satakunta 8 393 1 065,82 424,95 197,13 6 872 890,44 488,93 253,65
Eura 353 1 017,66 383,44 178,30 204 898,75 499,80 250,19
Eurajoki 123 1 030,10 409,19 188,94 76 953,59 524,85 261,85
Harjavalta 271 1 002,19 393,09 192,30 262 785,96 436,70 234,65
Honkajoki 68 943,48 373,56 196,28 31 839,32 416,94 215,11
Huittinen 407 1 026,79 393,77 179,01 275 862,54 460,70 235,03
Jämijärvi 65 1 007,33 307,67 129,82 17 1 043,65 447,84 218,88
Kankaanpää 486 1 014,40 373,25 175,33 369 814,58 400,41 215,41
Karvia 98 1 024,55 330,85 144,07 56 857,96 376,03 187,80
Kokemäki 332 1 005,12 385,40 188,06 186 800,32 435,48 229,21
Köyliö 75 1 019,04 384,48 175,08 21 648,05 388,31 200,39
Lavia 78 958,71 359,52 182,18 25 797,80 384,43 205,18
Luvia 42 1 020,85 390,29 177,59 39 1 129,64 564,96 251,07
Merikarvia 151 1 000,32 317,24 137,88 51 837,59 368,27 192,09
Nakkila 141 1 012,65 402,23 194,37 130 821,98 475,97 256,93
Pomarkku 110 1 013,95 373,50 181,05 41 953,17 438,61 223,79
Pori 3 794 1 101,41 461,21 216,66 3 534 904,04 505,11 268,01
Rauma 1 248 1 069,80 424,51 190,39 1 190 890,47 498,24 245,76
Siikainen 58 935,23 282,11 121,83 22 1 132,55 434,57 168,79
Säkylä 109 1 138,51 419,93 163,26 75 969,93 516,18 243,04
Ulvila 384 1 098,00 432,97 188,49 268 971,97 529,70 261,01
Kanta-Häme 6 380 1 101,59 466,15 214,17 5 435 932,37 549,56 283,54
Forssa 949 1 087,42 409,75 179,80 724 819,25 449,24 248,33
Hattula 172 1 063,37 464,58 210,53 146 965,47 549,54 270,41
Hausjärvi 238 1 042,73 446,23 211,18 144 952,50 531,04 258,12
Humppila 68 990,37 335,21 150,19 48 882,92 437,90 213,77
Hämeenlinna 2 832 1 128,76 500,42 231,72 2 468 945,16 577,68 296,36
Janakkala 444 1 073,94 455,19 203,88 341 890,23 526,67 268,65
Jokioinen 189 1 055,37 406,14 185,65 97 998,67 567,65 271,31
Loppi 213 1 011,90 411,47 196,49 115 1 020,87 574,68 270,97
Riihimäki 1 055 1 127,48 488,38 227,73 1 233 971,32 567,71 296,91
Tammela 158 1 014,60 360,82 163,85 85 917,95 485,56 242,38
Ypäjä 62 959,86 327,94 149,30 34 812,59 475,42 210,34
Pirkanmaa 17 157 1 107,66 475,83 216,92 21 132 918,28 563,65 290,56
Akaa 523 1 081,44 427,28 186,90 440 842,25 515,85 271,20
Hämeenkyrö 320 1 010,04 389,12 186,80 189 887,30 487,54 261,44
Ikaalinen 249 1 035,60 377,43 169,44 176 955,72 496,31 261,60
Juupajoki 72 1 010,22 388,82 185,38 45 876,27 437,39 224,99
Kangasala 718 1 105,56 438,87 188,27 545 930,82 558,14 274,75
Kihniö 85 971,03 302,11 138,23 26 999,88 372,12 185,14
Lempäälä 446 1 101,05 458,18 200,91 492 1 026,98 608,17 290,08
Mänttä-Vilppula 404 989,34 353,08 164,09 315 811,97 432,18 236,21
Nokia 1 042 1 090,79 457,52 205,68 930 925,96 535,00 273,82
Orivesi 327 1 070,47 403,36 177,55 223 842,06 479,24 266,11
Parkano 284 1 093,19 390,74 168,72 138 890,80 453,40 230,55
Pirkkala 302 1 145,15 487,81 201,41 454 1 056,18 612,05 285,75
Punkalaidun 137 985,90 367,65 176,60 57 868,47 423,52 232,11
Pälkäne 214 1 102,46 401,82 171,49 106 915,54 481,57 227,26
Ruovesi 202 1 061,25 357,80 151,86 68 849,81 400,72 196,63
Sastamala 1 028 1 057,84 408,03 186,88 517 786,73 481,08 252,86
Tampere 8 964 1 138,11 524,76 244,02 14 727 917,85 578,51 301,00
Urjala 211 1 070,45 420,03 189,00 135 847,53 496,32 265,24
Valkeakoski 689 1 112,78 450,98 196,44 617 866,10 491,18 251,04
Vesilahti 50 951,25 336,12 162,45 44 1 013,93 575,34 255,06
Virrat 305 1 049,00 387,09 172,91 190 759,85 394,74 223,11
Ylöjärvi 585 1 093,53 466,62 200,97 698 1 070,80 644,18 300,09
Taulukko 29 jatkuu
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Lkm e/kk e/kk e/kk Lkm e/kk e/kk e/kk
Päijät-Häme 9 150 1 106,94 466,73 213,98 8 877 916,74 554,47 284,75
Asikkala 290 1 032,55 398,74 183,53 149 911,70 500,75 259,27
Hartola 150 989,03 372,71 183,63 85 914,46 476,75 233,76
Heinola 954 1 095,34 413,90 179,17 750 828,16 453,27 248,79
Hollola 547 1 075,50 435,37 191,90 487 921,75 562,41 281,56
Hämeenkoski 72 986,41 390,39 184,28 25 1 124,96 504,31 208,35
Kärkölä 131 1 075,88 440,17 185,65 104 828,92 541,48 276,42
Lahti 5 532 1 138,28 504,16 233,30 6 333 937,15 579,14 296,97
Nastola 512 1 035,48 411,44 197,43 412 829,50 471,19 246,08
Orimattila 625 1 045,67 410,85 190,18 406 864,24 516,81 256,36
Padasjoki 148 1 094,52 364,63 142,67 44 941,77 411,41 173,85
Sysmä 189 1 020,10 369,37 169,29 82 864,99 418,79 216,66
Kymenlaakso 8 004 1 081,58 434,65 198,06 7 180 879,54 493,33 260,33
Hamina 886 1 096,01 435,89 188,54 650 894,40 504,88 253,04
Iitti 270 1 001,15 389,80 183,81 151 842,10 439,02 225,39
Kotka 2 872 1 095,78 454,05 203,75 2 991 888,00 508,96 270,21
Kouvola 3 599 1 075,64 424,55 197,86 3 226 869,01 478,64 255,37
Miehikkälä 126 1 010,64 410,04 204,26 34 827,82 452,24 212,71
Pyhtää 125 1 107,55 455,22 198,75 72 986,47 531,89 235,99
Virolahti 126 1 044,12 372,17 164,63 56 856,52 492,48 256,81
Etelä-Karjala 5 508 1 077,70 439,80 203,48 4 785 876,74 506,70 265,54
Imatra 1 302 1 044,37 419,31 197,97 1 142 867,02 470,35 243,93
Lappeenranta 3 051 1 115,51 474,10 218,14 3 200 880,95 526,31 278,33
Lemi 63 986,19 393,53 191,09 44 953,48 534,74 259,16
Luumäki 200 1 051,24 377,26 169,40 88 887,64 433,11 211,44
Parikkala 247 1 016,17 333,05 146,77 74 767,23 358,34 181,63
Rautjärvi 197 1 032,53 371,70 166,82 51 794,10 422,74 232,97
Ruokolahti 154 993,25 387,58 186,04 68 941,51 479,63 230,96
Savitaipale 176 1 012,04 403,74 191,17 58 872,83 466,97 231,21
Taipalsaari 118 973,79 368,75 170,63 60 900,15 563,66 282,53
Etelä-Savo 7 426 1 047,27 422,36 194,75 4 669 885,72 493,75 255,11
Enonkoski 69 927,88 313,32 149,46 21 868,86 464,64 201,93
Heinävesi 261 1 006,68 359,83 172,37 69 948,16 464,10 229,04
Hirvensalmi 104 937,28 364,47 185,85 59 987,34 509,40 245,25
Joroinen 216 1 018,92 360,13 167,45 114 852,62 473,65 248,50
Juva 354 1 028,61 398,05 184,60 101 951,98 481,59 238,32
Kangasniemi 295 1 028,80 380,24 177,66 122 914,28 463,73 239,58
Mikkeli 2 424 1 075,94 475,19 216,64 1 944 899,26 529,08 269,97
Mäntyharju 320 1 029,29 395,14 184,22 144 944,81 518,67 269,62
Pertunmaa 95 962,51 342,16 160,14 24 781,21 398,14 209,53
Pieksämäki 1 091 1 024,59 368,62 173,00 610 753,16 398,49 228,71
Puumala 125 1 065,14 371,69 157,88 29 875,90 358,77 178,11
Rantasalmi 177 970,76 338,43 159,40 72 887,06 417,69 215,93
Savonlinna 1 765 1 065,94 444,01 202,87 1 323 914,24 501,65 256,52
Sulkava 130 1 015,80 377,86 181,63 37 741,27 384,98 180,79
Pohjois-Savo 11 517 1 057,53 426,96 200,57 9 486 876,96 510,46 264,86
Iisalmi 1 131 1 036,54 412,77 194,80 853 886,74 476,46 246,93
Juankoski 280 1 038,04 368,89 167,39 114 721,89 411,09 220,06
Kaavi 229 962,71 376,35 189,35 80 837,68 486,52 273,76
Keitele 145 1 033,47 379,88 174,59 46 828,00 473,43 241,64
Kiuruvesi 431 996,04 346,91 162,94 233 854,20 396,81 219,10
Kuopio 4 441 1 098,94 484,81 229,92 5 492 898,99 549,24 280,95
Lapinlahti 467 999,94 356,03 166,58 282 827,19 441,81 237,70
Leppävirta 459 1 035,01 388,67 181,03 212 777,83 429,87 234,87
Maaninka 150 966,00 437,60 227,90 51 854,75 492,17 241,50
Pielavesi 295 1 044,68 367,96 160,87 94 852,27 435,11 242,45
Taulukko 29 jatkuu
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Rautalampi 237 981,02 364,06 175,78 79 850,35 455,29 240,38
Rautavaara 125 1 049,12 352,16 156,65 43 800,84 363,19 183,32
Siilinjärvi 600 1 066,65 437,80 196,74 400 987,46 572,42 273,10
Sonkajärvi 234 1 038,16 368,85 169,48 105 822,24 424,59 232,32
Suonenjoki 505 1 027,16 401,70 192,04 201 836,05 468,43 246,89
Tervo 118 1 034,53 410,56 200,01 14 836,43 371,26 199,77
Tuusniemi 160 1 022,58 352,81 158,98 51 929,73 425,17 204,60
Varkaus 1 204 1 068,38 405,29 184,68 1 029 790,79 432,37 243,50
Vesanto 142 1 027,53 351,93 162,76 33 814,03 404,69 198,20
Vieremä 164 964,82 362,32 181,67 74 895,08 449,17 233,97
Pohjois-Karjala 7 577 1 042,79 412,65 194,90 7 378 859,51 478,84 254,37
Ilomantsi 389 992,21 364,07 175,87 140 841,26 425,51 227,31
Joensuu 3 044 1 087,26 463,91 220,41 4 695 853,45 496,13 265,40
Juuka 317 949,51 314,41 147,65 130 769,04 402,30 218,58
Kitee 647 1 036,99 406,01 190,76 319 877,10 425,88 218,18
Kontiolahti 331 1 041,68 432,64 206,82 296 919,57 555,00 283,55
Lieksa 701 1 020,44 364,57 167,74 561 860,51 407,12 218,37
Liperi 452 1 025,59 407,45 194,61 310 892,04 502,07 260,45
Nurmes 502 999,77 340,92 155,37 260 814,85 406,20 212,29
Outokumpu 395 1 080,77 430,65 188,48 308 933,17 492,52 252,49
Polvijärvi 256 948,88 361,10 185,70 128 781,23 441,82 252,52
Rääkkylä 181 975,63 362,18 179,18 59 904,24 424,01 231,10
Tohmajärvi 229 988,45 365,35 177,48 130 898,85 406,82 201,38
Valtimo 133 1 017,70 336,19 151,46 42 857,21 375,71 204,27
Keski-Suomi 10 306 1 056,45 433,83 205,52 11 857 907,20 525,75 276,26
Hankasalmi 239 1 011,39 369,90 172,66 115 897,39 460,19 232,68
Joutsa 239 1 005,94 341,74 153,33 118 871,48 421,72 223,50
Jyväskylä 4 597 1 085,76 481,47 234,13 8 190 904,36 546,03 287,93
Jämsä 857 1 039,93 401,71 183,43 691 836,28 461,45 246,68
Kannonkoski 74 1 074,67 342,75 134,44 18 1 188,11 454,85 194,78
Karstula 190 1 021,09 394,02 170,48 84 918,39 428,61 207,01
Keuruu 493 1 047,30 391,54 176,83 319 883,40 460,29 241,40
Kinnula 92 1 022,35 369,61 173,76 25 1 235,16 540,80 265,86
Kivijärvi 72 971,16 354,42 169,27 23 842,70 352,28 180,00
Konnevesi 148 1 029,22 398,02 183,22 48 1 080,83 515,94 262,62
Kuhmoinen 78 1 024,42 365,76 167,96 43 902,81 400,30 171,89
Kyyjärvi 68 1 043,17 380,24 171,77 19 896,47 392,17 198,95
Laukaa 556 1 058,18 446,71 207,18 407 1 076,94 581,62 276,47
Luhanka 29 1 152,26 412,00 148,76 4 519,00 358,28 232,24
Multia 83 914,37 263,98 121,59 35 924,77 419,36 212,34
Muurame 205 1 075,96 466,27 219,06 232 961,48 560,28 306,81
Petäjävesi 167 1 039,62 408,83 193,76 92 937,76 523,62 270,30
Pihtipudas 209 1 023,34 359,25 162,81 96 915,96 424,25 216,06
Saarijärvi 475 1 022,67 377,48 174,91 296 948,16 471,63 241,86
Toivakka 47 1 032,17 370,31 161,49 37 1 061,49 499,05 234,89
Uurainen 118 1 054,93 423,87 202,73 49 1 097,16 541,83 270,33
Viitasaari 372 1 043,15 403,71 187,65 137 917,07 469,71 239,06
Äänekoski 898 1 017,44 400,07 191,28 779 845,23 458,99 253,46
Etelä-Pohjanmaa 7 224 1 048,79 410,62 192,06 4 744 906,16 512,22 263,65
Alajärvi 415 996,86 364,81 172,94 168 1 056,03 508,77 238,85
Alavus 513 1 054,20 401,14 187,10 249 925,76 472,13 230,87
Evijärvi 97 1 002,75 343,75 153,96 24 606,63 322,75 197,10
Ilmajoki 374 1 015,86 407,17 199,91 187 950,87 513,11 250,59
Isojoki 114 927,46 304,56 145,55 23 673,65 402,16 228,66
Jalasjärvi 304 1 015,71 362,10 160,87 130 936,31 474,97 240,42
Karijoki 51 1 010,65 317,20 133,49 21 870,76 404,15 172,61
Kauhajoki 630 1 007,43 412,54 201,11 431 857,67 525,06 272,65
Kauhava 705 1 037,51 400,97 188,07 257 901,44 471,15 230,46
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Kuortane 131 1 053,17 368,41 162,89 32 871,22 478,52 246,34
Kurikka 538 1 037,96 404,64 189,70 315 898,79 470,82 243,90
Lappajärvi 148 1 006,70 354,09 165,18 25 900,76 432,28 203,80
Lapua 482 1 097,54 418,39 180,00 280 942,54 521,83 256,71
Seinäjoki 2 013 1 101,05 472,95 225,65 2 305 907,36 539,63 282,87
Soini 102 1 034,19 368,16 164,94 20 954,60 461,84 242,67
Teuva 247 1 058,71 352,81 143,23 91 797,84 432,14 231,85
Vimpeli 131 961,62 322,01 153,39 43 852,86 363,44 176,94
Ähtäri 229 999,18 353,84 162,75 143 870,29 474,01 261,48
Pohjanmaa 4 802 1 086,00 431,22 194,20 4 144 907,49 525,26 275,19
Isokyrö 158 1 013,67 378,23 176,37 78 885,88 471,79 259,39
Kaskinen 42 1 054,87 369,17 155,45 13 743,69 487,84 232,96
Korsnäs 53 1 078,66 351,08 134,87 16 940,81 425,62 181,66
Kristiinankaupunki 259 1 033,72 368,63 163,42 83 843,60 406,41 215,40
Kruunupyy 187 1 092,01 406,60 176,05 41 1 103,41 439,14 165,73
Laihia 199 1 021,97 360,84 157,53 108 948,01 508,88 265,94
Luoto 59 1 012,38 403,87 195,48 22 1 513,77 623,35 261,98
Maalahti 158 1 083,70 407,04 178,32 52 863,08 446,16 203,83
Mustasaari 274 1 060,98 422,47 190,83 132 1 001,65 561,82 234,42
Närpiö 240 1 048,03 371,33 159,71 52 990,21 439,67 188,24
Pedersören kunta 143 1 053,07 374,02 165,64 46 1 146,91 575,96 258,70
Pietarsaari 620 1 085,83 436,38 190,59 535 928,78 509,01 266,49
Uusikaarlepyy 208 1 110,67 398,52 161,40 63 976,54 457,97 240,98
Vaasa 2 047 1 117,38 478,54 223,25 2 850 885,56 537,94 288,57
Vöyri 155 1 049,90 348,55 139,75 53 986,06 477,21 219,67
Keski-Pohjanmaa 2 299 1 061,34 416,26 187,01 1 659 964,47 512,12 255,30
Halsua 61 908,03 312,60 163,52 9 1 060,56 399,57 174,24
Kannus 182 1 057,26 388,47 169,46 89 956,99 468,55 221,35
Kaustinen 104 1 134,01 393,57 154,38 43 1 029,26 561,12 277,84
Kokkola 1 582 1 070,51 436,67 197,03 1 401 947,89 517,66 261,46
Lestijärvi 49 1 039,79 354,16 154,24 12 1 186,92 449,42 168,02
Perho 88 997,53 341,71 153,20 39 1 312,10 484,26 216,47
Toholampi 130 1 097,52 426,70 192,58 43 1 129,84 504,88 214,70
Veteli 103 964,10 316,30 148,38 23 829,74 389,20 188,82
Pohjois-Pohjanmaa 13 699 1 054,05 439,01 210,27 15 236 927,17 519,72 275,45
Alavieska 129 1 015,47 415,20 186,64 50 900,58 416,85 221,28
Haapajärvi 318 989,37 362,93 173,43 175 898,25 462,31 240,78
Haapavesi 249 1 018,01 360,92 164,79 143 845,48 502,27 269,70
Hailuoto 36 1 100,27 422,95 165,55 8 824,88 528,43 248,72
Ii 292 1 012,09 400,13 187,42 196 964,23 537,32 278,82
Kalajoki 343 1 041,71 364,43 155,30 183 942,26 497,46 243,32
Kempele 371 1 092,94 485,15 224,30 381 1 067,39 591,96 291,11
Kuusamo 726 1 057,01 429,61 202,40 446 905,57 498,03 252,50
Kärsämäki 144 1 031,87 364,05 163,54 53 970,11 412,92 212,44
Liminka 180 999,30 433,19 219,92 133 1 097,73 603,39 303,87
Lumijoki 53 947,19 321,97 160,45 34 1 271,03 536,44 262,54
Merijärvi 37 980,85 297,75 124,36 12 1 694,67 504,31 168,92
Muhos 364 958,30 449,87 235,24 222 923,29 567,43 273,00
Nivala 366 1 051,24 390,84 177,39 245 913,72 504,02 261,02
Oulainen 282 977,26 368,46 180,93 210 856,84 452,42 251,67
Oulu 6 087 1 104,95 492,86 237,81 10 529 919,71 525,88 282,16
Pudasjärvi 501 1 038,62 405,51 184,46 208 925,84 488,25 248,86
Pyhäjoki 82 1 004,09 338,18 153,92 54 796,69 398,48 221,25
Pyhäjärvi 331 976,61 341,33 161,60 117 809,85 397,85 206,29
Pyhäntä 60 988,35 353,53 158,32 11 1 145,27 505,11 238,16
Raahe 873 988,45 413,86 208,25 852 885,18 485,31 265,12
Reisjärvi 135 942,99 322,05 154,52 29 990,86 462,48 209,32
Sievi 220 1 028,48 405,73 194,08 94 1 214,17 577,62 284,83























Lkm e/kk e/kk e/kk Lkm e/kk e/kk e/kk
Siikajoki 209 1 004,96 393,22 188,72 93 943,67 522,07 292,13
Siikalatva 297 1 009,70 344,41 153,96 82 949,46 457,47 234,97
Taivalkoski 224 1 013,06 382,89 181,78 91 872,90 515,79 258,14
Tyrnävä 162 1 001,62 398,24 196,86 89 1 451,11 664,48 324,61
Utajärvi 141 920,07 345,34 180,13 35 1 073,03 520,28 256,95
Ylivieska 487 1 015,48 399,14 193,25 461 910,10 481,58 243,85
Kainuu 3 738 1 034,40 407,10 189,65 2 764 920,16 492,83 258,87
Hyrynsalmi 128 1 003,28 390,90 192,44 44 943,66 462,59 229,35
Kajaani 1 517 1 051,69 448,35 210,29 1 809 924,27 511,41 276,60
Kuhmo 506 987,05 355,48 168,87 267 871,38 413,01 207,05
Paltamo 216 1 061,28 409,66 187,59 91 920,37 472,29 217,21
Puolanka 215 995,54 388,94 194,70 69 831,51 434,07 234,34
Ristijärvi 82 1 060,78 374,38 161,67 19 873,16 458,60 236,50
Sotkamo 426 1 047,41 396,93 178,29 222 966,34 516,27 257,98
Suomussalmi 503 1 039,52 381,86 173,44 184 930,21 456,64 220,40
Vaala 145 992,96 329,04 144,78 59 910,85 442,98 195,22
Lappi 7 516 1 059,36 443,82 210,53 6 270 870,19 511,06 269,56
Enontekiö 59 1 052,25 390,25 167,09 21 1 075,86 542,11 237,63
Inari 299 1 047,42 415,06 189,25 143 870,64 508,74 252,35
Kemi 1 192 1 039,96 432,99 203,71 1 188 806,74 478,53 261,03
Kemijärvi 399 1 036,85 420,06 201,92 206 859,79 413,43 218,30
Keminmaa 213 1 051,35 403,39 179,78 185 862,83 497,83 264,20
Kittilä 210 1 071,41 429,51 189,99 99 1 039,12 510,93 228,29
Kolari 124 1 009,08 393,61 190,82 68 906,56 445,52 204,89
Muonio 32 980,19 371,79 171,60 22 990,50 558,01 296,84
Pelkosenniemi 46 965,98 343,28 166,58 19 725,89 382,28 202,15
Pello 168 1 024,85 376,69 173,59 43 791,95 454,20 213,71
Posio 207 1 029,42 347,17 151,00 63 897,00 418,69 192,13
Ranua 193 1 001,23 398,71 196,72 81 872,14 474,44 256,10
Rovaniemi 2 381 1 096,76 502,27 246,44 2 880 881,25 545,56 292,46
Salla 250 1 100,77 399,32 168,32 59 940,05 404,21 171,80
Savukoski 56 1 073,02 377,60 163,04 18 748,00 374,33 184,94
Simo 132 1 031,28 418,56 205,96 40 1 075,45 479,42 217,98
Sodankylä 418 1 050,43 448,91 210,66 199 880,25 527,46 269,26
Tervola 131 1 064,59 425,43 199,04 69 850,84 447,09 236,08
Tornio 750 1 048,99 438,65 206,63 784 891,83 507,19 259,83
Utsjoki 50 945,78 412,37 212,21 14 739,07 356,27 187,26
Ylitornio 206 1 018,38 364,57 166,33 69 857,77 438,87 224,31
Ahvenanmaa 444 1 086,98 445,59 187,15 393 1 031,28 567,28 281,71
Brändö 10 899,12 277,76 108,24 - - - -
Eckerö 10 1 028,28 353,72 148,38 7 780,14 598,46 310,34
Finström 35 1 064,48 412,19 183,81 25 1 120,64 515,09 226,57
Föglö 14 992,74 411,43 211,43 2 1 301,50 612,27 284,33
Geta 6 969,32 311,83 138,83 7 1 062,00 548,99 281,93
Hammarland 13 1 021,54 352,11 151,05 22 950,00 587,19 300,82
Jomala 19 1 064,79 465,99 181,55 24 1 061,54 580,42 298,96
Kumlinge 5 1 017,22 393,18 190,98 1 702,00 399,16 131,42
Kökar 3 1 107,22 275,28 59,97 - - - -
Lemland 14 1 106,05 447,35 156,80 12 1 077,00 618,94 308,12
Lumparland 2 1 183,29 346,38 95,00 1 731,00 342,27 221,14
Maarianhamina 277 1 110,48 480,45 201,78 263 1 010,30 576,67 290,30
Saltvik 16 1 060,35 363,11 149,92 19 1 188,21 484,41 226,71
Sottunga 1 1 395,00 550,42 150,42 - - - -
Sund 16 1 110,51 367,74 154,82 9 1 261,67 500,97 194,11
Vårdö 3 957,42 321,53 150,23 1 1 404,00 412,65 87,28
Kelan asumistukitilasto  Maakunnat/kunnat 69
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Koko maa 722 617 13,2 191 401 4,2 379 365 8,7 151 851 12,4 12,4
Uusimaa 217 682 13,6 44 508 3,4 130 354 9,7 42 820 10,8 10,1
Askola 231 4,6 65 1,6 134 3,2 32 3,5 8,1
Espoo 33 166 12,5 5 050 2,4 20 499 8,9 7 617 11,6 9,1
Hanko 942 10,4 317 4,1 550 8,4 75 5,3 13,5
Helsinki 109 713 17,6 21 018 4,0 62 573 12,0 26 122 14,2 11,0
Hyvinkää 5 654 12,2 1 671 4,4 3 287 8,7 696 6,9 10,9
Inkoo 245 4,4 86 1,9 127 2,9 32 3,9 7,2
Järvenpää 4 435 11,0 1 167 3,6 2 676 7,8 592 6,3 9,3
Karkkila 751 8,4 279 3,8 414 5,9 58 3,9 12,3
Kauniainen 738 7,9 117 1,6 300 4,1 321 18,1 6,9
Kerava 4 530 12,8 1 012 3,5 2 962 10,1 556 6,6 9,9
Kirkkonummi 3 153 8,2 729 2,5 2 084 6,3 340 5,0 8,7
Lapinjärvi 245 8,7 114 4,8 106 5,1 25 5,6 10,3
Lohja 4 434 9,3 1 359 3,5 2 624 6,9 451 5,2 11,7
Loviisa 1 382 8,9 582 4,5 678 5,8 122 4,9 11,3
Myrskylä 125 6,3 47 2,9 59 3,9 19 5,3 12,7
Mäntsälä 1 189 5,8 499 3,1 574 3,3 116 3,2 6,7
Nurmijärvi 2 476 6,0 668 2,1 1 602 4,5 206 2,8 6,9
Pornainen 164 3,2 48 1,3 102 2,3 14 1,6 6,6
Porvoo 4 952 10,0 1 418 3,5 2 747 6,8 787 7,9 9,6
Pukkila 104 5,2 39 2,4 55 3,5 10 3,2 8,0
Raasepori 2 811 9,8 877 3,7 1 442 6,6 492 9,2 10,4
Sipoo 1 009 5,3 331 2,2 512 3,2 166 5,3 5,9
Siuntio 205 3,3 58 1,2 125 2,4 22 2,3 6,5
Tuusula 2 374 6,2 836 2,8 1 292 4,0 246 3,6 7,2
Vantaa 30 411 14,4 5 462 3,2 21 431 11,9 3 518 6,8 10,7
Vihti 2 243 7,7 659 2,9 1 399 5,7 185 3,4 9,9
Varsinais-Suomi 62 596 13,2 15 753 4,0 31 919 8,6 14 924 14,1 12,5
Aura 222 5,6 82 2,7 114 3,4 26 3,4 9,9
Kaarina 2 330 7,3 710 2,8 1 346 5,1 274 4,9 8,9
Kemiönsaari 561 8,1 230 3,9 211 4,4 120 11,8 9,6
Koski Tl 157 6,4 58 2,8 77 4,5 22 6,1 8,3
Kustavi 66 7,4 37 4,6 18 3,1 11 9,6 10,3
Laitila 639 7,5 289 4,2 263 4,0 87 5,6 6,6
Lieto 908 5,3 331 2,5 441 3,1 136 4,5 8,4
Loimaa 1 526 9,2 654 4,7 646 5,3 226 7,6 9,8
Marttila 139 6,7 63 3,7 55 3,6 21 6,2 11,2
Masku 292 3,0 91 1,2 157 1,9 44 2,7 8,0
Mynämäki 482 6,1 198 3,0 211 3,5 73 5,4 9,2
Naantali 1 487 7,9 513 3,3 791 5,3 183 6,1 10,2
Nousiainen 161 3,3 57 1,5 77 1,9 27 3,3 8,6
Oripää 76 5,4 30 2,7 35 3,2 11 4,7 9,9
Paimio 774 7,3 283 3,3 399 4,6 92 4,7 7,1
Parainen 953 6,2 318 2,5 409 3,5 226 9,4 7,1
Pyhäranta 71 3,3 26 1,5 26 1,6 19 5,9 9,6
Pöytyä 488 5,7 198 2,9 220 3,3 70 4,6 10,2
Raisio 2 773 11,4 820 4,1 1 740 8,9 213 4,5 11,3
Rusko 183 3,0 49 1,0 96 1,9 38 3,6 7,0
Salo 5 551 10,2 1 800 4,0 3 104 7,4 647 6,7 15,6
Sauvo 133 4,4 68 2,8 45 1,9 20 4,5 8,2
Somero 656 7,2 326 4,2 261 4,0 69 5,1 11,3
Taivassalo 83 5,0 46 3,2 25 2,2 12 5,3 9,3
Tarvasjoki 64 3,3 32 2,1 25 1,6 7 2,2 9,2
Turku 40 387 21,9 7 766 4,9 20 528 13,9 12 093 21,5 15,8
Uusikaupunki 1 287 8,3 609 4,6 545 4,7 133 4,9 10,2
Vehmaa 147 6,3 69 3,5 54 3,1 24 6,9 8,7
 30. Asumistukea saaneet kunnittain ja osuus väestöstä 31.12.2014
 
1 Opintotuen asumislisän saajille asunnon sijaintikunta haetaan väestötietojärjestelmästä.
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Satakunta 24 875 11,1 8 393 4,5 11 915 7,0 4 567 10,4 12,7
Eura 898 7,3 353 3,5 432 4,7 113 5,2 8,0
Eurajoki 316 5,3 123 2,6 150 3,2 43 4,0 10,4
Harjavalta 752 10,2 271 4,3 424 7,9 57 4,5 11,7
Honkajoki 150 8,4 68 4,5 64 4,7 18 5,9 10,8
Huittinen 1 055 10,1 407 4,6 505 6,5 143 7,4 8,0
Jämijärvi 117 5,9 65 3,9 37 2,5 15 4,8 10,4
Kankaanpää 1 305 11,0 486 4,9 606 6,6 213 9,2 11,6
Karvia 228 9,2 98 4,6 92 5,2 38 10,8 11,6
Kokemäki 775 10,1 332 5,1 344 6,2 99 7,7 12,5
Köyliö 128 4,8 75 3,3 33 1,7 20 4,8 8,4
Lavia 135 7,1 78 4,8 39 2,9 18 6,5 12,2
Luvia 164 4,9 42 1,6 97 3,8 25 5,2 11,0
Merikarvia 273 8,4 151 5,5 86 3,9 36 8,6 13,5
Nakkila 441 7,8 141 3,0 234 5,5 66 6,9 12,8
Pomarkku 221 9,7 110 5,8 95 5,7 16 5,1 12,7
Pori 12 098 14,5 3 794 5,4 5 956 9,3 2 348 12,7 15,0
Rauma 4 366 10,9 1 248 3,7 1 986 6,4 1 132 13,5 12,8
Siikainen 128 8,1 58 4,3 52 4,8 18 9,3 14,9
Säkylä 312 6,9 109 2,8 149 4,5 54 7,0 7,8
Ulvila 1 013 7,6 384 3,6 534 5,2 95 4,2 11,4
Kanta-Häme 19 015 10,8 6 380 4,4 9 836 7,2 2 799 8,2 11,1
Forssa 2 403 13,7 949 6,3 1 134 8,8 320 9,4 14,8
Hattula 573 5,9 172 2,2 293 3,7 108 6,1 8,4
Hausjärvi 555 6,3 238 3,4 273 3,8 44 3,2 8,1
Humppila 170 7,0 68 3,4 85 4,5 17 4,5 12,4
Hämeenlinna 8 714 12,8 2 832 5,0 4 401 8,4 1 481 10,3 11,4
Janakkala 1 184 7,0 444 3,3 634 4,8 106 3,6 9,5
Jokioinen 464 8,4 189 4,2 223 5,2 52 6,0 10,4
Loppi 510 6,1 213 3,2 273 4,2 24 2,0 8,3
Riihimäki 3 887 13,2 1 055 4,4 2 291 9,6 541 8,3 11,9
Tammela 404 6,3 158 3,0 163 3,3 83 8,4 9,4
Ypäjä 151 6,1 62 3,0 66 3,5 23 5,1 10,6
Pirkanmaa 69 575 13,8 17 157 4,1 36 844 9,1 15 574 13,1 14,3
Akaa 1 390 8,2 523 3,8 751 5,5 116 3,9 13,6
Hämeenkyrö 744 7,0 320 3,7 331 3,9 93 5,1 13,0
Ikaalinen 767 10,5 249 4,0 350 6,6 168 13,2 13,1
Juupajoki 173 8,5 72 4,3 82 5,5 19 6,1 11,9
Kangasala 1 986 6,5 718 3,0 1 058 4,3 210 4,0 11,6
Kihniö 165 7,9 85 4,8 55 3,6 25 8,0 12,0
Lempäälä 1 644 7,4 446 2,7 1 029 5,4 169 4,0 10,7
Mänttä-Vilppula 1 018 9,5 404 4,4 522 6,9 92 6,1 14,4
Nokia 2 973 9,1 1 042 4,0 1 703 6,3 228 3,8 14,2
Orivesi 817 8,5 327 4,1 373 5,3 117 7,3 13,2
Parkano 596 8,8 284 5,0 239 4,9 73 6,8 11,6
Pirkkala 1 399 7,5 302 2,1 922 5,9 175 4,8 11,0
Punkalaidun 293 9,4 137 5,1 115 5,3 41 9,4 9,9
Pälkäne 464 6,9 214 3,8 190 3,8 60 6,1 11,6
Ruovesi 351 7,5 202 5,0 106 3,4 43 6,8 10,7
Sastamala 2 293 9,0 1 028 4,9 965 5,1 300 6,9 11,0
Tampere 46 846 21,0 8 964 4,7 24 856 13,6 13 026 18,6 16,6
Urjala 502 10,1 211 5,0 247 6,9 44 6,2 15,0
Valkeakoski 1 922 9,1 689 4,0 1 000 6,2 233 6,0 13,6
Vesilahti 168 3,7 50 1,5 100 2,7 18 2,9 9,9
Virrat 679 9,5 305 5,0 283 5,8 91 8,8 12,2
Ylöjärvi 2 385 7,4 585 2,4 1 567 5,8 233 3,9 12,0
Taulukko 30 jatkuu
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Päijät-Häme 29 030 14,4 9 150 5,4 15 639 10,1 4 241 10,5 15,3
Asikkala 666 7,9 290 4,1 296 4,9 80 6,8 11,5
Hartola 339 11,0 150 5,5 156 7,4 33 8,6 12,8
Heinola 2 406 12,2 954 5,6 1 214 8,6 238 8,0 16,4
Hollola 1 661 7,6 547 3,1 971 5,5 143 4,0 10,5
Hämeenkoski 133 6,3 72 4,1 50 3,2 11 3,1 9,6
Kärkölä 354 7,6 131 3,4 198 5,5 25 3,3 10,3
Lahti 19 971 19,2 5 532 6,3 11 065 13,6 3 374 13,5 17,6
Nastola 1 346 9,0 512 4,3 710 6,0 124 4,9 12,8
Orimattila 1 510 9,3 625 4,7 752 5,9 133 5,0 13,1
Padasjoki 259 8,1 148 5,3 83 4,0 28 7,3 13,0
Sysmä 385 9,4 189 5,2 144 5,5 52 11,2 12,0
Kymenlaakso 22 902 12,7 8 004 5,3 12 233 9,0 2 665 8,0 15,2
Hamina 2 110 10,0 886 5,0 1 098 7,0 126 3,6 13,9
Iitti 593 8,5 270 4,6 269 5,3 54 5,1 12,7
Kotka 9 169 16,8 2 872 6,2 5 143 12,4 1 154 10,5 18,3
Kouvola 10 297 11,9 3 599 4,9 5 419 8,3 1 279 7,8 14,4
Miehikkälä 198 9,3 126 6,8 57 3,9 15 5,9 9,8
Pyhtää 300 5,6 125 2,8 152 3,7 23 2,8 12,0
Virolahti 235 6,9 126 4,4 95 3,8 14 2,9 9,7
Etelä-Karjala 16 811 12,8 5 508 4,9 8 020 8,0 3 283 12,6 14,0
Imatra 3 545 12,6 1 302 5,4 1 865 9,1 378 7,4 15,5
Lappeenranta 11 041 15,2 3 051 5,0 5 380 9,4 2 610 15,4 14,3
Lemi 178 5,7 63 2,5 84 3,5 31 6,6 11,4
Luumäki 393 7,9 200 4,7 147 4,2 46 7,1 11,6
Parikkala 422 7,9 247 5,2 113 3,2 62 9,2 13,2
Rautjärvi 312 8,6 197 6,2 83 3,4 32 8,0 14,6
Ruokolahti 323 6,0 154 3,3 132 3,5 37 5,8 11,4
Savitaipale 338 9,2 176 5,5 102 4,3 60 12,1 12,3
Taipalsaari 259 5,4 118 3,0 114 3,0 27 4,1 10,2
Etelä-Savo 18 951 12,5 7 426 5,7 7 960 7,2 3 565 13,3 13,3
Enonkoski 117 7,8 69 5,3 38 3,8 10 5,0 16,5
Heinävesi 444 12,2 261 8,2 153 6,3 30 7,7 15,1
Hirvensalmi 241 10,4 104 5,1 115 7,2 22 7,6 12,0
Joroinen 507 9,8 216 5,0 234 6,1 57 7,4 12,4
Juva 614 9,3 354 6,2 185 4,0 75 8,2 9,7
Kangasniemi 589 10,3 295 6,0 221 5,8 73 9,5 13,3
Mikkeli 7 560 13,8 2 424 5,3 3 332 7,9 1 804 15,5 12,8
Mäntyharju 670 10,7 320 5,9 277 6,4 73 8,7 13,1
Pertunmaa 158 8,6 95 6,0 36 2,9 27 13,7 12,0
Pieksämäki 2 304 12,1 1 091 6,6 956 6,9 257 8,1 12,7
Puumala 221 9,6 125 6,0 37 2,5 59 19,9 11,6
Rantasalmi 353 9,3 177 5,4 122 4,6 54 10,9 13,2
Savonlinna 4 948 13,8 1 765 5,7 2 205 8,4 978 15,1 15,0
Sulkava 225 8,1 130 5,3 49 2,7 46 13,0 13,7
Pohjois-Savo 35 401 14,2 11 517 5,5 16 226 8,4 7 658 14,5 12,7
Iisalmi 3 040 13,7 1 131 6,1 1 482 8,6 427 9,5 13,8
Juankoski 503 10,3 280 6,6 176 5,0 47 7,3 15,5
Kaavi 405 12,6 229 8,3 152 6,9 24 5,9 15,6
Keitele 266 11,1 145 7,0 81 4,8 40 12,2 12,1
Kiuruvesi 965 11,0 431 5,9 401 6,2 133 8,8 14,0
Kuopio 19 613 18,2 4 441 4,9 9 354 10,7 5 818 20,2 12,2
Lapinlahti 1 122 11,1 467 5,6 524 6,8 131 7,5 13,0
Leppävirta 853 8,5 459 5,4 310 4,2 84 5,9 12,9
Maaninka 274 7,3 150 4,9 97 3,4 27 4,9 9,9
Pielavesi 511 10,7 295 7,3 175 5,3 41 6,5 12,1
Taulukko 30 jatkuu
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Rautalampi 421 12,5 237 8,2 136 5,8 48 10,6 12,9
Rautavaara 211 11,9 125 8,0 70 6,1 16 7,8 15,5
Siilinjärvi 1 599 7,4 600 3,5 793 4,4 206 5,0 8,8
Sonkajärvi 477 11,0 234 6,3 197 6,3 46 7,4 16,4
Suonenjoki 931 12,6 505 8,0 346 6,4 80 6,6 11,9
Tervo 171 10,5 118 8,1 24 2,1 29 13,5 11,3
Tuusniemi 291 10,6 160 6,7 98 5,1 33 9,6 13,1
Varkaus 3 177 14,5 1 204 6,4 1 631 10,0 342 8,7 16,9
Vesanto 235 10,5 142 7,2 50 3,4 43 15,7 13,9
Vieremä 336 8,8 164 5,2 129 4,5 43 6,8 11,4
Pohjois-Karjala 25 625 15,5 7 577 5,4 12 344 9,7 5 704 16,3 15,7
Ilomantsi 651 11,8 389 7,9 234 6,4 28 4,3 15,0
Joensuu 15 405 20,5 3 044 4,8 7 597 12,5 4 764 22,7 16,2
Juuka 568 11,0 317 7,0 200 5,7 51 8,1 17,7
Kitee 1 309 11,9 647 6,8 524 6,7 138 9,0 17,6
Kontiolahti 1 079 7,4 331 3,0 634 5,0 114 4,1 11,3
Lieksa 1 797 14,8 701 6,6 993 11,9 103 6,2 18,7
Liperi 1 143 9,3 452 4,6 582 5,8 109 5,0 12,4
Nurmes 1 002 12,4 502 7,2 419 7,4 81 6,5 15,1
Outokumpu 1 124 15,7 395 6,5 529 10,0 200 15,5 15,4
Polvijärvi 521 11,3 256 6,5 229 6,7 36 5,2 16,1
Rääkkylä 320 13,1 181 8,5 107 6,4 32 12,4 18,6
Tohmajärvi 492 10,3 229 5,6 229 6,6 34 5,1 18,9
Valtimo 214 9,1 133 6,6 67 4,1 14 4,8 14,5
Keski-Suomi 41 491 15,1 10 306 4,5 20 693 9,5 10 492 16,7 16,3
Hankasalmi 544 10,2 239 5,4 217 5,6 88 10,3 14,8
Joutsa 474 9,9 239 5,7 192 6,1 43 7,0 15,0
Jyväskylä 27 263 20,1 4 597 4,1 13 832 12,2 8 834 21,7 16,7
Jämsä 2 260 10,4 857 4,6 1 139 7,1 264 7,6 16,3
Kannonkoski 144 9,8 74 5,9 47 4,7 23 13,9 19,1
Karstula 405 9,4 190 5,2 151 5,0 64 11,0 17,7
Keuruu 1 189 11,7 493 5,7 565 7,8 131 8,6 14,1
Kinnula 203 11,5 92 6,4 83 6,4 28 10,4 18,0
Kivijärvi 137 11,0 72 6,8 37 4,4 28 13,9 17,7
Konnevesi 299 10,6 148 6,1 117 5,9 34 8,6 13,9
Kuhmoinen 173 7,3 78 3,7 71 5,0 24 9,5 15,8
Kyyjärvi 135 9,7 68 5,8 33 3,3 34 18,2 12,7
Laukaa 1 570 8,4 556 3,9 903 5,8 111 3,4 13,5
Luhanka 41 5,4 29 4,3 7 1,5 5 7,7 15,1
Multia 184 10,4 83 5,6 75 6,1 26 12,4 14,7
Muurame 739 7,6 205 2,8 464 5,7 70 4,1 12,0
Petäjävesi 396 9,7 167 5,2 185 5,8 44 6,7 13,9
Pihtipudas 458 10,7 209 5,9 189 6,1 60 9,6 15,6
Saarijärvi 1 216 12,1 475 5,6 581 7,9 160 10,2 18,5
Toivakka 138 5,6 47 2,4 77 4,1 14 4,0 14,9
Uurainen 274 7,6 118 4,4 135 4,5 21 3,4 14,3
Viitasaari 774 11,4 372 6,3 240 5,1 162 14,9 17,6
Äänekoski 2 475 12,4 898 5,5 1 353 8,8 224 6,7 19,7
Etelä-Pohjanmaa 20 267 10,5 7 224 4,6 8 809 5,9 4 234 10,8 9,9
Alajärvi 1 010 9,9 415 5,1 466 6,0 129 7,5 10,9
Alavus 1 266 10,5 513 5,2 531 5,8 222 10,1 8,8
Evijärvi 178 6,7 97 4,4 35 1,8 46 9,4 7,0
Ilmajoki 929 7,6 374 3,9 377 3,8 178 7,7 8,9
Isojoki 172 7,8 114 6,0 37 2,4 21 6,2 8,9
Jalasjärvi 689 8,7 304 4,6 244 4,2 141 10,3 8,7
Karijoki 102 7,2 51 4,1 29 3,0 22 9,3 9,3
Kauhajoki 1 670 11,9 630 5,4 817 7,5 223 8,1 11,9
Kauhava 1 388 8,2 705 5,1 447 3,5 236 7,9 7,0
Taulukko 30 jatkuu
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Kuortane 252 6,8 131 4,2 76 2,8 45 8,7 7,5
Kurikka 1 412 10,0 538 4,6 590 5,5 284 11,0 11,9
Lappajärvi 269 8,3 148 5,3 53 2,3 68 12,1 7,8
Lapua 1 239 8,4 482 4,1 537 4,6 220 7,8 8,4
Seinäjoki 8 130 13,3 2 013 4,1 3 989 7,9 2 128 13,8 10,6
Soini 190 8,4 102 5,5 43 2,6 45 11,6 11,8
Teuva 474 8,5 247 5,3 166 4,2 61 7,5 11,0
Vimpeli 253 8,1 131 5,1 69 2,9 53 10,3 10,1
Ähtäri 644 10,4 229 4,4 303 6,7 112 11,0 11,9
Pohjanmaa 18 731 10,3 4 802 3,3 7 859 5,5 6 070 14,7 7,7
Isokyrö 383 7,9 158 4,0 140 3,8 85 10,3 9,8
Kaskinen 78 5,9 42 3,6 21 2,3 15 8,1 14,1
Korsnäs 145 6,5 53 2,8 28 1,7 64 14,8 5,2
Kristiinankaupunki 536 7,8 259 4,3 131 2,8 146 13,8 7,2
Kruunupyy 454 6,8 187 3,5 101 2,0 166 13,0 5,2
Laihia 501 6,2 199 3,1 239 3,7 63 4,4 8,5
Luoto 264 5,2 59 1,7 91 2,1 114 9,5 3,5
Maalahti 354 6,4 158 3,4 94 2,3 102 9,7 6,1
Mustasaari 797 4,1 274 1,8 266 1,7 257 7,0 5,3
Närpiö 526 5,6 240 3,0 94 1,4 192 10,8 4,0
Pedersören kunta 485 4,4 143 1,7 136 1,5 206 8,1 3,6
Pietarsaari 2 087 10,6 620 3,8 1 052 7,0 415 10,1 9,9
Uusikaarlepyy 474 6,3 208 3,4 126 2,2 140 8,9 4,3
Vaasa 11 237 16,8 2 047 3,7 5 219 9,5 3 971 21,0 9,9
Vöyri 410 6,1 155 2,8 121 2,4 134 10,1 5,8
Keski-Pohjanmaa 7 025 10,2 2 299 4,2 3 249 5,9 1 477 10,0 10,0
Halsua 120 9,8 61 5,9 22 2,5 37 19,5 7,2
Kannus 429 7,6 182 4,1 167 3,7 80 7,5 10,4
Kaustinen 280 6,5 104 3,0 101 3,0 75 8,1 6,8
Kokkola 5 269 11,1 1 582 4,2 2 618 6,9 1 069 10,1 10,6
Lestijärvi 113 13,8 49 7,2 28 4,6 36 25,7 9,4
Perho 290 10,0 88 4,2 155 6,7 47 8,4 11,9
Toholampi 332 9,9 130 4,9 116 4,6 86 14,3 7,5
Veteli 192 5,7 103 3,7 42 1,7 47 8,0 7,2
Pohjois-Pohjanmaa 55 462 13,7 13 699 4,3 28 772 8,5 12 991 13,7 14,6
Alavieska 279 10,4 129 6,1 98 4,6 52 10,0 12,1
Haapajärvi 791 10,6 318 5,4 369 6,2 104 7,4 10,8
Haapavesi 661 9,2 249 4,5 311 5,4 101 6,9 12,6
Hailuoto 74 7,5 36 4,2 19 2,9 19 16,2 10,3
Ii 842 8,7 292 4,1 477 6,0 73 4,2 17,8
Kalajoki 891 7,1 343 3,4 360 3,6 188 7,9 10,7
Kempele 1 391 8,2 371 3,0 863 5,9 157 4,6 11,9
Kuusamo 1 762 11,1 726 5,5 786 6,4 250 9,3 15,2
Kärsämäki 292 10,8 144 6,7 114 5,6 34 7,6 11,6
Liminka 643 6,6 180 2,9 411 4,6 52 2,8 10,9
Lumijoki 205 9,9 53 3,7 137 7,8 15 3,9 11,0
Merijärvi 110 9,5 37 4,3 53 5,8 20 8,6 11,8
Muhos 947 10,5 364 5,5 500 6,6 83 5,0 14,3
Nivala 1 026 9,4 366 4,5 534 6,0 126 5,5 13,0
Oulainen 850 11,0 282 4,6 426 7,1 142 9,6 14,8
Oulu 34 646 17,6 6 087 3,9 18 488 10,9 10 071 18,2 16,2
Pudasjärvi 1 087 12,9 501 7,2 467 7,5 119 9,1 16,1
Pyhäjoki 229 7,0 82 3,1 87 3,5 60 10,9 11,0
Pyhäjärvi 606 10,9 331 7,0 189 4,8 86 9,7 13,4
Pyhäntä 129 8,3 60 4,9 33 2,6 36 12,7 12,2
Raahe 2 823 11,1 873 4,3 1 608 7,9 342 7,0 12,9
Reisjärvi 263 9,1 135 5,9 62 2,8 66 12,3 8,2
Sievi 626 12,2 220 6,0 341 8,0 65 6,6 11,2
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Siikajoki 521 9,4 209 5,0 262 5,8 50 5,1 11,9
Siikalatva 562 9,7 297 6,2 192 4,5 73 8,0 11,3
Taivalkoski 542 12,8 224 6,4 215 6,7 103 14,8 16,9
Tyrnävä 630 9,4 162 3,7 419 7,0 49 3,8 12,1
Utajärvi 270 9,3 141 5,9 90 4,2 39 8,9 13,2
Ylivieska 1 764 11,8 487 4,2 861 6,9 416 11,0 13,0
Kainuu 10 175 12,8 3 738 5,6 4 779 8,0 1 658 11,4 16,9
Hyrynsalmi 251 10,1 128 5,8 93 5,6 30 10,0 19,2
Kajaani 5 757 15,2 1 517 4,9 3 077 10,2 1 163 13,2 16,3
Kuhmo 1 035 11,6 506 6,5 434 6,9 95 7,8 19,6
Paltamo 411 11,5 216 7,1 163 6,4 32 6,9 19,5
Puolanka 374 13,2 215 8,6 124 6,5 35 10,4 16,9
Ristijärvi 135 9,5 82 6,5 32 3,4 21 11,0 15,2
Sotkamo 982 9,3 426 4,9 427 5,2 129 7,2 14,1
Suomussalmi 935 11,0 503 6,8 306 5,2 126 11,5 18,8
Vaala 295 9,4 145 5,4 123 5,7 27 7,1 18,0
Lappi 23 581 13,0 7 516 5,0 11 120 7,8 4 945 13,2 16,5
Enontekiö 152 8,0 59 3,6 48 3,3 45 13,3 18,9
Inari 651 9,6 299 5,1 244 4,6 108 9,2 17,9
Kemi 3 823 17,4 1 192 6,4 2 074 12,3 557 12,3 18,9
Kemijärvi 821 10,4 399 5,7 335 6,4 87 8,7 21,3
Keminmaa 646 7,6 213 3,1 353 5,2 80 5,3 14,3
Kittilä 488 7,6 210 3,9 183 3,5 95 7,0 14,7
Kolari 316 8,2 124 3,8 113 3,9 79 11,0 19,3
Muonio 138 5,8 32 1,6 68 3,7 38 8,5 17,8
Pelkosenniemi 85 9,0 46 5,3 22 3,4 17 14,4 24,7
Pello 284 7,7 168 5,1 66 2,7 50 10,6 16,5
Posio 406 11,2 207 6,5 139 5,6 60 14,2 18,4
Ranua 459 11,2 193 5,9 179 5,7 87 13,6 17,4
Rovaniemi 10 177 16,5 2 381 4,7 5 050 9,9 2 746 17,2 15,3
Salla 414 11,0 250 7,4 94 3,7 70 15,3 21,6
Savukoski 82 7,5 56 5,8 20 2,6 6 4,6 21,5
Simo 255 7,7 132 4,9 94 3,8 29 6,4 16,0
Sodankylä 905 10,3 418 5,6 336 5,0 151 9,5 13,9
Tervola 282 8,7 131 4,9 121 5,2 30 5,8 17,2
Tornio 2 701 12,1 750 4,2 1 449 8,0 502 10,6 15,5
Utsjoki 80 6,4 50 4,8 17 1,8 13 6,4 12,6
Ylitornio 416 9,5 206 5,4 115 3,9 95 14,9 16,4
Ahvenanmaa 1 321 4,6 444 1,9 794 3,5 83 1,4 4,0
Brändö 10 2,1 10 2,4 - - - - 3,1
Eckerö 24 2,6 10 1,3 13 1,8 1 0,6 3,8
Finström 88 3,5 35 1,7 53 2,6 - - 3,5
Föglö 19 3,4 14 2,9 5 1,2 - - 2,5
Geta 25 5,1 6 1,5 18 4,7 1 1,1 4,7
Hammarland 67 4,4 13 1,1 52 4,3 2 0,7 3,9
Jomala 75 1,6 19 0,5 54 1,4 2 0,2 2,5
Kumlinge 6 1,8 5 1,7 1 0,4 - - 4,5
Kökar 3 1,2 3 1,4 - - - - 4,8
Lemland 49 2,5 14 0,9 34 2,1 1 0,3 2,3
Lumparland 4 1,0 2 0,6 2 0,6 - - 2,2
Maarianhamina 847 7,4 277 2,8 494 5,4 76 2,8 5,3
Saltvik 61 3,4 16 1,1 45 3,2 - - 3,2
Sottunga 1 1,0 1 1,0 - - - - 0,0
Sund 37 3,6 16 1,9 21 2,6 - - 4,2
Vårdö 5 1,1 3 0,8 2 0,7 - - 3,2
Taulukko 30 jatkuu
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Koko maa 1 506 204 275,15 497 873 110,20 742 300 169,37 266 032 216,98
Uusimaa 477 205 297,39 128 109 97,28 274 815 204,13 74 280 186,53
Askola 415 82,02 169 42,71 190 44,72 57 62,21
Espoo 70 600 265,87 15 496 73,59 42 246 184,05 12 858 195,24
Hanko 1 898 210,25 727 94,76 1 043 159,04 128 89,64
Helsinki 246 202 395,88 61 820 116,48 138 506 266,29 45 877 250,02
Hyvinkää 12 182 262,45 4 330 113,05 6 638 176,70 1 214 119,54
Inkoo 495 88,86 181 40,56 245 55,98 68 82,86
Järvenpää 10 135 250,87 3 353 102,20 5 744 168,00 1 038 109,62
Karkkila 1 510 168,00 628 85,51 774 110,52 108 72,45
Kauniainen 1 417 151,71 378 50,32 622 84,33 417 235,70
Kerava 9 975 282,48 2 973 102,54 5 999 204,25 1 002 118,15
Kirkkonummi 6 870 179,77 2 107 71,91 4 177 126,79 586 86,19
Lapinjärvi 435 155,09 264 111,55 131 63,39 40 90,51
Lohja 9 259 194,39 3 485 90,30 4 987 130,82 787 90,86
Loviisa 2 599 168,00 1 237 95,34 1 145 98,53 217 87,24
Myrskylä 234 117,94 105 63,55 101 67,36 29 80,43
Mäntsälä 2 382 115,44 1 249 78,52 933 53,89 200 54,66
Nurmijärvi 4 936 118,80 1 703 53,86 2 863 80,32 369 50,45
Pornainen 314 61,09 134 34,92 152 34,07 28 31,70
Porvoo 10 601 213,12 3 799 94,23 5 460 134,58 1 342 135,56
Pukkila 161 80,13 83 50,91 64 40,82 14 46,86
Raasepori 5 515 192,25 2 058 85,91 2 631 120,70 826 154,61
Sipoo 2 013 105,76 933 62,59 822 51,73 258 82,11
Siuntio 434 69,98 171 35,53 219 41,67 44 46,02
Tuusula 5 333 139,69 2 271 76,13 2 643 81,44 420 62,21
Vantaa 66 341 314,74 16 638 97,77 43 677 242,32 6 026 115,94
Vihti 4 949 170,58 1 817 79,91 2 804 114,49 328 60,99
Varsinais-Suomi 125 903 266,20 38 101 96,52 61 387 164,55 26 415 248,81
Aura 380 95,57 149 48,41 185 55,61 45 60,11
Kaarina 4 656 144,93 1 734 68,00 2 455 93,91 468 82,98
Kemiönsaari 906 130,54 443 74,44 282 58,38 181 178,96
Koski Tl 223 91,47 101 49,47 84 48,37 38 105,85
Kustavi 110 124,00 58 72,75 30 52,62 21 186,82
Laitila 1 157 135,37 626 90,21 385 58,31 145 94,05
Lieto 1 780 103,33 833 62,48 718 50,08 229 76,35
Loimaa 2 767 166,53 1 292 92,21 1 080 88,75 396 132,26
Marttila 203 98,19 107 62,86 65 42,05 31 90,55
Masku 503 51,51 199 26,64 226 27,40 78 47,61
Mynämäki 888 112,19 407 62,09 355 58,46 126 92,38
Naantali 2 856 151,34 1 128 72,37 1 402 94,77 326 108,35
Nousiainen 282 58,37 119 31,71 120 29,59 44 53,33
Oripää 108 76,34 47 41,95 42 38,64 19 83,17
Paimio 1 454 136,76 563 66,57 744 86,67 147 74,20
Parainen 1 728 111,65 675 53,07 675 57,26 378 157,54
Pyhäranta 113 52,57 49 27,43 33 20,15 31 97,02
Pöytyä 756 87,72 334 48,35 305 45,66 116 77,08
Raisio 5 823 238,78 2 020 100,05 3 412 175,30 392 82,83
Rusko 262 43,39 86 18,13 108 21,36 68 64,90
Salo 10 589 195,22 3 963 88,36 5 501 131,53 1 124 116,89
Sauvo 246 81,96 124 50,18 84 35,91 38 83,83
Somero 1 193 130,24 622 80,59 456 69,76 115 85,60
Taivassalo 155 94,03 88 62,44 41 35,24 26 116,98
Tarvasjoki 144 73,52 91 58,62 39 25,04 14 44,20
Turku 83 809 455,20 20 790 130,84 41 491 281,04 21 528 382,27
Uusikaupunki 2 542 163,28 1 312 99,08 980 84,78 250 91,53
Vehmaa 270 114,88 141 71,14 89 51,92 39 112,66
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Satakunta 48 949 218,50 19 614 104,51 21 529 126,53 7 806 177,38
Eura 1 552 126,02 739 72,85 620 67,04 193 88,24
Eurajoki 599 100,73 276 57,47 247 53,31 76 71,06
Harjavalta 1 464 198,30 613 98,14 747 139,68 105 83,00
Honkajoki 277 154,75 161 105,91 89 65,92 26 86,01
Huittinen 1 913 182,45 857 97,07 791 101,22 265 137,00
Jämijärvi 178 89,00 104 62,49 50 33,47 24 77,30
Kankaanpää 2 413 202,84 1 031 103,52 1 014 110,37 368 159,23
Karvia 356 143,16 172 80,27 130 73,77 54 152,63
Kokemäki 1 428 185,66 750 114,42 499 89,26 179 139,21
Köyliö 254 96,06 158 69,85 59 30,20 38 90,30
Lavia 279 146,99 178 108,62 67 50,58 34 123,19
Luvia 253 75,55 96 35,98 123 48,06 33 69,35
Merikarvia 415 128,20 249 90,47 108 48,52 58 138,01
Nakkila 826 146,30 313 67,40 397 93,88 116 121,41
Pomarkku 384 169,00 239 126,47 118 71,38 27 85,72
Pori 25 477 304,95 9 710 137,97 11 691 182,05 4 077 220,06
Rauma 8 260 206,59 2 802 83,42 3 608 116,82 1 850 220,69
Siikainen 181 113,82 87 63,95 70 64,76 23 121,05
Säkylä 517 113,71 214 55,88 213 64,16 90 116,98
Ulvila 1 923 144,34 865 80,09 888 86,46 170 75,61
Kanta-Häme 40 233 229,33 16 011 110,55 19 398 141,45 4 824 140,70
Forssa 4 844 276,18 2 026 134,33 2 284 177,41 534 157,39
Hattula 1 127 115,90 427 54,88 514 65,55 187 106,11
Hausjärvi 1 082 122,66 567 81,31 448 61,76 66 47,50
Humppila 304 124,48 141 70,21 133 70,31 31 80,36
Hämeenlinna 19 409 285,43 7 652 134,58 9 238 176,00 2 520 174,73
Janakkala 2 423 143,83 1 060 77,76 1 181 89,09 182 62,55
Jokioinen 845 153,15 412 92,41 352 81,28 81 93,72
Loppi 928 111,80 493 75,15 382 58,38 53 43,29
Riihimäki 8 319 283,13 2 837 117,49 4 511 189,20 971 149,39
Tammela 697 109,03 290 55,41 249 50,70 157 159,37
Ypäjä 255 102,86 106 50,54 106 55,87 42 94,57
Pirkanmaa 147 674 293,35 42 713 102,78 77 037 190,79 27 923 235,23
Akaa 2 752 161,46 1 102 80,66 1 447 106,63 203 68,76
Hämeenkyrö 1 503 141,66 693 80,98 659 78,51 151 83,10
Ikaalinen 1 317 180,43 481 78,11 568 106,65 269 211,75
Juupajoki 317 155,97 165 98,66 127 85,23 25 79,28
Kangasala 3 855 126,52 1 537 64,26 1 938 77,89 381 72,13
Kihniö 231 111,10 132 74,23 62 40,81 38 121,25
Lempäälä 3 097 139,36 1 064 63,92 1 723 90,81 310 74,00
Mänttä-Vilppula 1 873 174,60 775 84,16 939 124,49 158 104,56
Nokia 6 079 185,16 2 523 97,39 3 169 117,93 388 63,93
Orivesi 1 583 165,37 659 82,73 730 103,58 194 121,17
Parkano 1 091 160,45 565 98,67 416 84,92 109 101,87
Pirkkala 2 545 136,25 635 43,94 1 605 102,00 305 83,34
Punkalaidun 546 175,49 287 107,48 189 86,38 70 161,23
Pälkäne 840 125,02 433 77,53 311 62,58 96 97,94
Ruovesi 621 132,08 366 89,87 182 57,43 73 115,68
Sastamala 4 415 173,96 2 229 105,75 1 677 88,45 509 117,66
Tampere 104 053 466,41 24 964 130,88 55 486 303,45 23 603 336,88
Urjala 1 016 203,82 480 113,03 460 129,27 76 107,55
Valkeakoski 3 978 188,09 1 555 89,33 2 025 125,62 398 102,61
Vesilahti 279 62,05 94 28,02 151 40,19 34 54,05
Virrat 1 321 184,56 617 100,32 551 112,67 153 148,24
Ylöjärvi 4 360 135,27 1 356 55,12 2 625 96,85 379 63,66
Kelan asumistukitilasto  Maakunnat/kunnat 77
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Päijät-Häme 61 608 304,91 22 817 134,84 31 380 202,00 7 411 183,90
Asikkala 1 254 149,68 628 88,79 489 81,07 138 117,93
Hartola 624 202,90 328 121,06 239 113,18 57 147,92
Heinola 4 795 243,29 1 986 116,60 2 417 171,28 392 131,04
Hollola 3 229 147,52 1 282 73,75 1 673 95,54 274 76,42
Hämeenkoski 242 115,16 150 86,23 71 44,88 21 59,07
Kärkölä 709 152,24 298 76,77 358 99,93 53 70,32
Lahti 43 954 423,59 14 905 169,81 23 123 285,17 5 926 237,02
Nastola 2 708 181,81 1 185 98,90 1 308 109,86 214 83,99
Orimattila 2 995 183,90 1 427 108,06 1 361 107,04 206 77,30
Padasjoki 430 134,40 256 91,41 124 59,08 51 133,18
Sysmä 668 163,20 371 102,11 218 82,97 80 172,74
Kymenlaakso 46 654 259,25 18 608 122,24 23 369 171,85 4 676 139,95
Hamina 4 295 203,93 1 982 111,29 2 055 131,20 259 73,77
Iitti 1 123 161,81 582 99,46 444 86,84 96 91,31
Kotka 18 843 345,05 6 794 147,07 10 118 243,25 1 931 176,24
Kouvola 20 994 242,78 8 397 114,67 10 288 156,91 2 309 141,47
Miehikkälä 430 202,67 310 167,48 97 66,66 23 92,32
Pyhtää 522 97,57 295 66,90 196 47,74 31 37,51
Virolahti 447 131,37 249 86,11 172 69,07 26 53,53
Etelä-Karjala 34 993 265,48 13 254 118,37 15 944 159,80 5 794 222,57
Imatra 7 261 258,85 3 035 125,46 3 507 170,64 719 140,57
Lappeenranta 23 587 323,77 7 870 128,18 11 135 194,01 4 582 270,44
Lemi 332 106,90 153 61,37 129 53,72 50 105,40
Luumäki 689 139,41 394 93,27 223 63,64 73 113,51
Parikkala 711 132,39 427 89,26 177 50,02 107 158,82
Rautjärvi 618 170,57 395 123,51 170 69,92 53 132,31
Ruokolahti 598 110,71 331 71,65 205 54,34 62 98,34
Savitaipale 682 186,37 412 129,10 173 72,22 97 195,99
Taipalsaari 514 107,15 237 61,20 226 59,67 50 76,89
Etelä-Savo 38 097 251,26 17 033 131,20 14 976 134,86 6 088 227,24
Enonkoski 202 134,52 126 96,15 57 57,01 20 98,23
Heinävesi 787 216,10 542 170,94 191 78,86 55 141,07
Hirvensalmi 420 180,38 223 109,53 163 101,80 34 116,88
Joroinen 874 168,78 425 97,58 352 91,11 98 127,15
Juva 1 220 184,40 775 135,50 321 69,95 123 134,78
Kangasniemi 1 119 196,65 621 125,20 378 98,81 121 158,06
Mikkeli 15 826 289,73 6 182 134,14 6 554 155,97 3 090 265,27
Mäntyharju 1 270 202,77 704 130,31 440 101,61 126 150,09
Pertunmaa 272 148,94 174 110,07 56 44,97 42 214,81
Pieksämäki 4 406 231,10 2 198 133,50 1 763 127,23 445 140,56
Puumala 400 173,50 238 113,94 65 43,73 97 329,25
Rantasalmi 626 164,36 337 102,70 203 76,13 87 175,40
Savonlinna 10 240 284,69 4 224 136,66 4 341 164,98 1 675 259,02
Sulkava 433 154,86 265 107,57 92 50,28 75 210,82
Pohjois-Savo 71 590 288,11 27 188 130,68 31 180 161,06 13 222 251,20
Iisalmi 5 890 266,25 2 588 140,27 2 584 149,96 717 158,87
Juankoski 965 197,32 564 132,67 324 93,02 76 118,64
Kaavi 837 260,53 508 185,08 289 130,46 40 96,91
Keitele 517 215,63 298 143,45 144 85,65 74 227,26
Kiuruvesi 1 695 193,79 830 113,02 637 98,79 229 152,06
Kuopio 41 122 382,11 11 929 132,26 19 142 218,28 10 051 348,50
Lapinlahti 1 975 195,95 944 113,14 814 106,35 216 124,37
Leppävirta 1 765 176,34 996 117,91 624 84,57 145 102,55
Maaninka 578 154,29 391 128,19 144 49,97 43 78,89
Pielavesi 932 194,63 546 134,84 302 92,33 84 131,85
Taulukko 31 jatkuu
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Rautalampi 796 236,03 499 173,25 221 95,00 76 169,15
Rautavaara 355 200,70 225 144,52 93 80,76 36 176,87
Siilinjärvi 3 091 142,62 1 379 81,52 1 361 75,60 352 84,66
Sonkajärvi 868 200,26 490 132,48 298 95,64 80 128,82
Suonenjoki 1 910 257,57 1 180 187,70 587 109,30 144 118,70
Tervo 365 224,46 288 198,10 36 32,30 41 188,53
Tuusniemi 482 175,34 295 122,70 132 68,86 55 160,62
Varkaus 6 429 293,83 2 628 140,15 3 171 194,50 630 159,65
Vesanto 401 178,35 263 132,62 76 51,83 62 227,90
Vieremä 619 162,50 347 109,75 202 69,67 69 109,76
Pohjois-Karjala 51 247 309,93 17 337 124,48 23 844 186,68 10 065 288,09
Ilomantsi 1 269 230,40 831 169,44 388 106,48 50 76,14
Joensuu 32 147 428,00 7 802 122,84 15 935 262,60 8 410 400,51
Juuka 995 193,57 547 120,91 371 105,30 78 122,70
Kitee 2 590 235,35 1 469 154,40 899 115,10 222 144,51
Kontiolahti 1 993 135,82 795 71,49 996 78,96 201 71,59
Lieksa 3 134 258,62 1 400 131,62 1 551 185,17 183 110,71
Liperi 2 249 182,09 1 012 102,84 1 034 103,21 203 92,70
Nurmes 1 802 223,00 925 132,11 701 124,31 176 140,95
Outokumpu 2 185 304,63 877 144,29 977 185,57 330 256,07
Polvijärvi 1 018 221,18 570 145,84 380 111,98 68 96,87
Rääkkylä 584 239,44 377 176,68 166 99,59 41 159,84
Tohmajärvi 897 186,99 484 118,62 339 97,63 74 109,28
Valtimo 385 163,28 249 122,69 108 66,11 29 98,88
Keski-Suomi 84 889 308,26 24 727 108,88 41 183 188,82 18 979 302,75
Hankasalmi 965 181,64 481 108,75 338 87,13 145 169,67
Joutsa 862 180,34 435 104,04 345 108,90 83 134,53
Jyväskylä 58 261 429,04 12 472 110,82 29 667 261,70 16 122 396,76
Jämsä 4 496 205,98 1 853 100,46 2 198 137,63 445 127,33
Kannonkoski 195 132,30 105 83,89 51 50,89 39 234,96
Karstula 674 157,33 364 100,53 204 66,91 106 183,06
Keuruu 2 196 215,47 1 010 116,50 964 133,23 221 144,48
Kinnula 333 188,69 198 136,91 89 68,65 46 171,86
Kivijärvi 254 204,20 147 138,32 60 72,61 47 230,54
Konnevesi 524 185,05 307 126,78 161 81,27 56 141,42
Kuhmoinen 285 120,37 157 73,52 94 66,62 34 135,35
Kyyjärvi 247 177,01 147 126,64 47 47,52 53 282,14
Laukaa 2 978 159,32 1 366 95,93 1 418 91,79 194 58,94
Luhanka 81 106,34 52 77,64 15 33,06 14 209,67
Multia 246 139,59 122 82,78 76 62,48 48 228,04
Muurame 1 530 158,25 521 70,81 871 106,22 137 80,48
Petäjävesi 790 193,19 391 121,67 324 101,11 75 113,63
Pihtipudas 770 180,35 401 114,08 257 82,33 112 179,32
Saarijärvi 2 147 212,83 993 116,71 886 120,44 268 169,77
Toivakka 215 86,72 87 44,53 95 50,79 32 92,02
Uurainen 478 132,26 260 97,89 174 58,09 44 72,51
Viitasaari 1 530 225,61 824 139,74 430 91,12 277 254,42
Äänekoski 4 832 242,69 2 033 125,22 2 417 157,86 382 114,63
Etelä-Pohjanmaa 38 877 200,94 16 270 102,98 15 397 102,32 7 210 184,44
Alajärvi 1 587 155,97 859 105,13 521 67,13 206 119,27
Alavus 2 224 183,78 1 127 114,82 726 79,02 371 169,21
Evijärvi 329 124,02 173 78,60 68 34,58 88 179,16
Ilmajoki 1 734 142,37 900 93,92 565 57,48 270 116,40
Isojoki 310 141,01 211 110,62 59 38,47 40 118,30
Jalasjärvi 1 180 149,61 589 89,73 358 61,07 233 169,49
Karijoki 174 123,43 78 62,80 49 50,35 46 195,84
Kauhajoki 3 286 234,40 1 501 128,93 1 413 130,16 372 134,56
Kauhava 2 687 158,67 1 537 110,61 746 58,62 404 134,67
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1 000 e e/v 1 000 e e/v 1 000 e e/v 1 000 e e/v
Kuortane 428 114,64 251 80,92 106 39,90 70 134,94
Kurikka 2 590 182,91 1 169 98,86 942 88,58 480 186,18
Lappajärvi 455 139,51 280 99,41 60 26,42 115 204,86
Lapua 2 297 155,79 1 006 85,64 911 78,61 380 135,32
Seinäjoki 16 951 278,28 5 297 107,63 7 976 158,92 3 678 238,18
Soini 332 145,96 202 108,48 58 35,16 72 185,08
Teuva 803 144,69 418 89,87 275 70,30 110 134,23
Vimpeli 435 140,09 239 93,33 102 43,58 94 181,34
Ähtäri 1 076 174,10 434 83,46 460 102,37 182 178,52
Pohjanmaa 35 313 194,88 10 858 73,51 14 331 100,21 10 124 244,81
Isokyrö 716 148,04 322 81,72 241 65,82 153 185,52
Kaskinen 155 117,26 82 69,57 36 40,45 37 200,14
Korsnäs 226 101,77 82 43,35 40 24,32 105 242,49
Kristiinankaupunki 995 145,32 512 85,49 249 52,88 235 221,05
Kruunupyy 726 109,04 373 69,23 83 16,25 270 212,02
Laihia 823 102,06 357 56,39 345 53,51 121 84,30
Luoto 409 80,26 135 38,39 86 19,57 188 155,91
Maalahti 622 111,65 306 65,71 128 31,05 187 178,58
Mustasaari 1 430 74,14 616 40,63 397 25,62 416 113,66
Närpiö 868 92,47 433 54,30 120 17,67 315 177,60
Pedersören kunta 842 76,12 292 35,37 160 17,37 390 152,67
Pietarsaari 3 818 194,76 1 357 83,65 1 756 117,56 705 170,70
Uusikaarlepyy 809 107,40 386 63,13 181 31,20 242 153,39
Vaasa 22 244 332,02 5 342 96,20 10 357 189,33 6 545 346,80
Vöyri 629 93,69 261 47,30 152 29,77 217 163,03
Keski-Pohjanmaa 12 929 187,81 5 079 92,41 5 377 98,31 2 473 168,24
Halsua 196 160,48 118 114,23 18 20,62 59 312,03
Kannus 744 132,00 362 80,71 256 57,11 126 117,57
Kaustinen 476 110,92 192 55,77 168 49,56 116 124,84
Kokkola 10 109 213,73 3 681 97,34 4 622 121,73 1 805 170,00
Lestijärvi 181 221,42 85 123,48 34 56,63 62 445,59
Perho 358 123,49 167 79,74 110 47,26 81 144,14
Toholampi 544 162,61 294 111,12 109 42,74 142 235,93
Veteli 322 96,45 180 65,28 60 23,93 82 138,87
Pohjois-Pohjanmaa 109 825 270,80 33 687 106,18 53 143 157,43 22 995 242,41
Alavieska 531 197,95 292 137,75 142 67,11 98 188,67
Haapajärvi 1 394 186,14 651 110,87 555 92,77 188 133,96
Haapavesi 1 194 166,29 494 88,76 531 91,78 169 116,04
Hailuoto 129 129,54 69 79,72 26 39,01 34 288,96
Ii 1 417 146,63 620 86,13 654 82,43 142 81,08
Kalajoki 1 487 117,79 620 61,78 557 56,33 309 129,90
Kempele 2 632 155,93 955 77,00 1 380 94,15 298 87,36
Kuusamo 3 556 224,94 1 707 129,75 1 419 116,05 429 158,90
Kärsämäki 480 178,13 288 134,32 135 66,38 56 126,96
Liminka 1 013 103,94 461 74,57 471 52,94 82 43,44
Lumijoki 261 125,92 106 73,88 124 70,03 31 80,50
Merijärvi 111 96,53 55 63,14 28 29,94 29 125,61
Muhos 1 931 214,85 1 047 159,45 751 98,61 133 80,07
Nivala 1 805 164,99 769 94,14 830 93,52 206 89,22
Oulainen 1 547 200,23 600 98,34 696 116,01 251 169,37
Oulu 72 235 367,65 16 806 107,62 37 499 221,85 17 930 324,72
Pudasjärvi 1 945 231,39 1 055 152,01 663 107,12 228 173,83
Pyhäjoki 405 123,02 150 57,05 152 61,54 102 185,64
Pyhäjärvi 1 154 207,30 647 137,30 343 87,08 165 185,08
Pyhäntä 206 132,10 113 92,91 37 28,94 57 201,58
Raahe 5 625 221,58 2 123 105,53 2 898 143,10 604 124,23
Reisjärvi 433 149,18 247 108,22 81 36,17 104 194,43
Sievi 965 187,31 499 136,20 355 82,96 110 111,82
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Siikajoki 896 162,21 483 115,63 330 73,43 84 85,85
Siikalatva 913 156,98 550 114,37 238 55,89 126 137,56
Taivalkoski 963 228,05 479 136,67 314 98,48 169 242,17
Tyrnävä 834 123,83 388 88,00 363 60,98 82 63,58
Utajärvi 520 179,45 311 131,18 133 61,57 76 173,12
Ylivieska 3 241 216,64 1 100 95,14 1 437 115,42 703 186,14
Kainuu 20 341 256,59 8 338 124,53 9 094 151,75 2 909 199,41
Hyrynsalmi 482 193,72 307 138,21 123 73,52 53 174,83
Kajaani 12 172 321,88 3 717 118,93 6 414 211,99 2 041 231,73
Kuhmo 1 869 208,98 1 030 132,72 670 106,52 168 137,87
Paltamo 774 217,28 479 157,44 237 92,50 59 125,83
Puolanka 707 250,30 448 179,16 191 100,02 68 201,99
Ristijärvi 249 175,97 155 122,91 59 62,45 35 185,41
Sotkamo 1 835 172,98 909 103,61 695 84,82 231 129,28
Suomussalmi 1 792 211,35 1 048 140,79 541 91,04 203 184,86
Vaala 461 146,83 245 90,89 164 75,87 52 134,88
Lappi 49 246 270,92 18 433 121,45 22 107 155,69 8 705 232,79
Enontekiö 260 137,21 115 69,59 71 49,14 74 219,69
Inari 1 282 188,16 647 109,86 451 85,49 184 156,80
Kemi 7 831 356,73 2 860 154,76 4 014 237,87 957 211,87
Kemijärvi 1 684 213,55 957 136,21 569 107,99 159 159,42
Keminmaa 1 174 138,57 440 64,51 611 90,68 122 80,75
Kittilä 967 149,76 466 86,56 330 63,24 171 126,12
Kolari 597 155,44 267 81,23 176 60,77 153 214,35
Muonio 204 85,90 58 29,36 85 46,38 61 135,26
Pelkosenniemi 173 183,12 100 115,58 49 74,84 25 209,41
Pello 557 151,63 344 104,41 121 49,68 93 196,13
Posio 622 171,16 368 114,82 151 61,05 103 243,82
Ranua 851 207,74 442 136,05 281 88,66 128 200,43
Rovaniemi 22 744 369,38 6 812 134,85 11 102 217,68 4 831 302,96
Salla 781 206,65 484 142,57 170 67,38 127 277,24
Savukoski 163 148,25 111 115,82 41 52,89 10 78,03
Simo 483 146,56 321 118,86 117 47,82 45 97,81
Sodankylä 1 982 224,71 1 038 137,89 670 99,57 274 171,92
Tervola 559 172,86 306 113,33 199 85,91 54 104,33
Tornio 5 356 239,90 1 784 99,22 2 654 147,02 918 193,65
Utsjoki 174 139,08 101 95,89 41 44,17 33 160,39
Ylitornio 801 183,94 413 107,97 205 69,37 184 287,26
Ahvenanmaa 2 523 87,29 965 40,40 1 414 61,45 144 24,58
Brändö 15 30,87 11 26,71 1 3,86 2 28,35
Eckerö 53 57,34 19 24,23 34 47,32 1 3,86
Finström 147 57,57 73 35,58 73 35,95 - -
Föglö 40 71,17 26 53,33 14 35,91 - -
Geta 42 85,17 10 25,14 28 73,68 3 36,46
Hammarland 117 76,67 30 24,63 84 68,43 3 11,11
Jomala 122 26,72 38 10,73 83 21,27 1 0,68
Kumlinge 13 40,05 12 38,66 2 6,86 - -
Kökar 6 22,30 4 16,06 0 2,17 2 45,66
Lemland 58 29,77 25 15,98 33 20,49 0 0,09
Lumparland 3 7,77 2 6,93 1 2,84 - -
Maarianhamina 1 766 153,63 658 67,33 975 107,50 132 48,41
Saltvik 91 50,08 26 17,86 63 44,62 1 3,04
Sottunga 3 27,35 3 28,48 - - - -
Sund 42 40,55 22 26,19 19 24,44 - -
Vårdö 7 15,59 5 13,91 2 5,58 - -
Taulukko 31 jatkuu
